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Señores miembros del jurado: 
 En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo se presenta la tesis “Cultura organizacional y satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos en la municipalidad Provincial de Huarmey, 2018.”, 
que tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la cultura 
organizacional y satisfacción laboral de los trabajadores administrativos en la 
Municipalidad Provincial de Huarmey, durante el año 2018; dado que  a la luz de la 
administración moderna, el éxito de una institución depende del papel que cumplen 
cada uno de los servidores dentro de las entidades y se sustenta en una gestión 
de recursos humanos que considere prioritarios aspectos como la cultura 
organizacional y la satisfacción laboral de los servidores públicos.  
 El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos, de acuerdo con 
el formato proporcionado por la Escuela de post- Grado. En el capítulo I 
denominado introducción, se presentan los antecedentes y fundamentos teóricos, 
la justificación, el problema, las hipótesis, y los objetivos de la investigación. En el 
capítulo II, se describen los criterios metodológicos empleados en la investigación 
y en el capítulo III los resultados tanto descriptivos como inferenciales, en el 
capítulo IV se presentan las discusiones, en el V las conclusiones y en el capítulo 
VI las recomendaciones de la investigación, en el VII las referencias que respaldan 
esta tesis. 
 El informe de esta investigación fue elaborado siguiendo el protocolo de la 
Escuela de Post grado de la Universidad y es puesto a vuestra disposición para su 
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La presente investigación tuvo como objetivo fundamental determinar la relación 
que existía entre la cultura organizacional y satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Provincial de Huarmey. La investigación se 
desarrolló bajo el enfoque cuantitativo y fue básica de nivel correlacional, por lo que 
se aplicó un diseño no experimental de corte transversal. La población de estudio 
estuvo constituida por 120trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Provincial de Huarmey 
Los resultados evidenciaron que el 53.3 % del personal administrativo 
coincidieron que la cultura organizacional en la Municipalidad Provincial de 
Huarmey, era moderada, el 42.5% perciben como fuerte y solo el 4.2% un nivel 
bajo. Así mismo se determinó que el 69.2 % del personal administrativo presentan 
un nivel medio de satisfacción, el 21.7 % un nivel alto y el 9.2% delos trabajadores 
manifestaron tener un nivel de bajo 
Finalmente, se concluyó que existía una relación significativa de 0,631** entre 
la cultura organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos 
de la Municipalidad Provincial de Huarmey durante el año 2018. Siendo esta 
relación directa y moderada es decir que a medida que se mejore la cultura en la 
















This research was fundamental objective to determine the relationship that existed 
between the organizational culture and job satisfaction of the workers of the 
Provincial Municipality of Huarmey. The research was conducted under the 
quantitative approach and was correlational basic level, so a non-experimental 
cross-sectional design was applied. The study population consisted of 120 
administrative workers of the Provincial Municipality of Huarmey. 
 
 The results showed that 53.3 % of the administrative personnel agreed that 
the organizational culture in the Provincial Municipality of Huarmey was moderate, 
42.5 % perceived as strong level and only 4.2 % as low level. Likewise, it was 
determined that 69.2 % of administrative staff have an average level of satisfaction, 
21.7% had a high level and 9.2% of the workers said they had a low level of 
satisfaction. 
 
 Finally, it was concluded that there was a significant relationship of 0,631** 
between the organizational culture and job satisfaction of the workers of the 
provincial Municipality of Huarmey during 2018. As this direct and moderate 
relationship means that as the culture in the organization as it improves, also the 
level of job satisfaction of workers will be improved. 
 
 




































1.1. Realidad problemática 
Toda las organizaciones están compuestas por áreas, por ambientes y factores que 
interactúan en un proceso dinámico, entre ellos tenemos los factores físicos, 
personales, funcionales y culturales, con un aspecto importante de lograr el éxito, 
siendo la cultura organizacional el conjunto de supuestos compartidos de un grupo 
de trabajadores que ha aprendido o desarrollado durante un proceso de resolver 
problemas de integración interna y adaptación externa (Schein, 2004) La cultura 
organizacional, desempeña un papel muy importante dentro del procesos de 
motivacional, desde el primer día que el miembro de la institución inicia las 
actividades. 
 
Sin embargo, es muy frecuente que en las instituciones estatales no logren 
el arraigo de una cultura organizacional que permita la identificación del trabajador 
con la organización.  Así hay muchos aspectos relacionados con la motivación y la 
satisfacción no es la más adecuada, dado que la satisfacción laboral es un estado 
emocional, placentero y positivo, que es el resultado de la percepción de las 
experiencias laborales de cada miembro y se ve influenciado por su percepción 
(retribución, seguridad, compañerismo) frente al trabajo. (Locke, citado por Guillen 
& Guil, 2000) 
 
La investigación se desarrollara en la Municipalidad Provincial de Huarmey 
una institución encargada del fortalecimiento y toda la gestión de la provincia, y 
cada uno de sus distritos y centros poblados, como también la prestación de 
servicios al ámbito local y jurisdicciones,  está conformado por trabajadores 
(nombrados y contratados) los cuales se encargan de los procesos que encaminan 
a la institución, para lograr la eficiencia de estos procesos, es primordial la 
existencia de una cultura positiva, y que ello acreditará la exista una buena  
satisfacción laboral garantizando el desarrollo de la provincia. 
 
En la municipalidad las actividades están centradas en los aspectos 
administrativos que no consideran la cultura organizacional ni la satisfacción de los 
trabajadores: la mayoría de los servidores municipales se encuentran bajo la 
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modalidad de contrato, por lo que no poseen estabilidad laboral, emocional y poca 
motivación, por lo tanto no tienen representación visible con la institución, ni se 
sienten comprometidos afectiva ni normativamente presentándose escasa 
participación de los directivos y trabajadores en el fortalecimiento de los vínculos 
de cooperación e identidad institucional. Por otro lado, en la Municipalidad 
Provincial de Huarmey, no se considera prioritaria la satisfacción de los 
trabajadores, en consecuencia, no se conoce realmente los niveles de satisfacción 
que puedan presentar los miembros de la institución, ni la consolidación de una 
cultura que identifique a la organización Por lo expuesto, el trabajo de investigación 
busca conocer la relación que tiene la cultura organizacional de los directivos con  
la satisfacción laboral de los servidores públicos en la Municipalidad Provincial de 
Huarmey. 
 
 Por ello, en la presente investigación se consideró necesario medir la cultura 
organizacional y cómo se relacionaba con el nivel de satisfacción que presenta el 
personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Huarmey, considerando 
que es un aspecto que determinaría el cumplimiento eficiente y eficaz de la función 
que se les encomiende. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1. Internacionales. 
Montaña y Torrez (2015) su estudio de investigación tiene como título: 
Caracterización de la cultura organizacional y lineamientos de intervención para la 
implementación de procesos de cambio en las organizaciones. Caso empresa 
sector financiero, plantearon como objetivo caracterizar la cultura organizacional de 
una empresa que se dedica al sector financiero en el país de Colombia, 
desarrollaron una investigación descriptiva, de tipo inductivo deductivo aplicado a 
250 empresas. El instrumento diseñado para el medio empresarial colombiano fue 
I.M.C.O.C, el cuestionario arrojo una cultura alternativa explícita conformada por el 
63% en formalización y el 37% en interacción social.  Es así que lograran determinar 
que la organización estudiada contaba con una cultura de la opción explícita 
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conformada por la Calidad de la interacción social y la Macro-tendencia de 
formalización, evidenciando de que en la empresa no se perciben rasgos altamente 
arraigados en situaciones de nivel dicotómico, por el contrario, existe un nivel de 
equilibrio en las percepciones que tienen los miembros alrededor de las dos Macro-
tendencias. Asimismo, la operación se representa con la formalización de las 
normas, en la que es importantes la política, la estructura y los procedimientos; sin 
que la gestión y la interacción de los empleados dejen de ser relevantes.  
 
Gonzales (2015) desarrollo su investigación titulada: Cultura Organizacional 
y Satisfacción Laboral de Docentes en Educación Media General, El estudio de 
investigación tuvo el objetivo Determinar el grado de relación que tiene las dos 
variables del estudio en los docentes de Educación Media General. La metodología 
corresponde al diseño no experimental, de tipo descriptiva, correlacional, de campo, 
transversal, trabajo con una población de 78 sujetos entre directores y docentes, la 
recolección de datos se obtuvo a través de un cuestionario, conformado por 36 
Ítems, con escala Likert, la confiabilidad fue de 0.910, indicando que es altamente 
confiable; reporta que el 41.17% respondieron  que siempre identifican condiciones 
y características para la creación de una cultura organizacional, otros 24.72 % 
opinaron casi siempre y el 21.17% afirmo algunas veces; el 33.93% de los directivos 
y docentes respondieron que siempre identifican los aspectos que alimentan a la 
satisfacción laboral, otros 23.29% opino algunas veces, el 23.03 afirmo casi 
siempre. Llego a la conclusión de que los directivos y docentes siempre identifican 
las características de la cultura organizacional, caracterizan aspectos que 
alimentan la Satisfacción Laboral de docentes, para establecer el grado de relación 
se realizó la prueba de correlación Rho Spearman, cuyo valor reveló una 
correlación positiva alta de 0.852, esto indica que a medida que Cultura 
organizacional aumente de la misma forma lo hará la satisfacción. 
  
Falcones (2014) tesis titulada: Estudio descriptivo de la cultura 
organizacional de los colaboradores de la unidad de negocio de Supply Chain 
Guayaquil de Nestlé Ecuador, la presente investigación tuvo como objetivo 
determinar el tipo de cultura organizacional dominante en la unidad de negocio 
Supply Chain de la compañía Nestlé, así como también identificar las debilidades y 
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fortalezas culturales de esta en esta organización; desarrollo un estudio descriptivo 
con corte transversal. Con una población correspondió a 57 personas, entre 
personal operativo y ejecutivos. Para el estudio se tomó una muestra de 30 
personas. Para el levantamiento de la información aplicaron como técnicas, la 
encuesta y la entrevista. Los resultados revelaron un clima organizacional bastante 
favorable ya que el promedio es de 89% una tendencia positiva. Y se observaron 
algunas dimensiones de la cultura organizacional que necesitan fortalecimiento 
como cooperación, entrenamiento, reconocimiento y premio. 
 
Lanas (2014) desarrolló la tesis titulada: La cultura organizacional en relación 
a la satisfacción laboral del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
ciudad de Quito. El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre ambas 
variables. Tiene una metodología que corresponde al diseño de estudio no 
experimental correlacionar, trabajando sobre una muestra de 33 servidores del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la ciudad de Quito, a través del cuestionario 
de W.E.N.S y el de Escala General de Satisfacción Laboral, asimismo el porcentaje 
de 2.45 quedo en la zona de aceptación, lo cual significa que la cultura 
organizacional si influye en la satisfacción laboral del personal del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, también encontró que la cultura organizacional se encuentra 
en un nivel medio con 51.51%, personal moralmente satisfechos18.18%, personal 
satisfechos 51.51% y  personal muy satisfechos un 18.18%. El estudio concluyó en 
los siguientes resultados: la primera variable influye directamente en la en la 
satisfacción laboral de los funcionarios en el área de Administración de Recursos 
Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
González y Sánchez (2013) realizaron la investigación Satisfacción laboral 
como factor crítico para la calidad - El caso del sector hostelero de la provincia de 
Córdoba –España. Esta investigación planteo como objetivo conocer las diferentes 
condicionantes socio-laborales y organizativos que determinan el grado de 
satisfacción laboral en los directivos del sector hotelero. Asimismo, el estudio buscó 
poner en marcha políticas que fomenten el desarrollo del capital humano en los 
centros de labores. La metodología de estudio corresponde a un enfoque 
cuantitativo, de nivel descriptivo y diseño no experimental. Además, conto con una 
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muestra de 525 empleados de diferentes hoteles. Emplearon como instrumento de 
medida en tres bloques con el análisis de varianza (ANOVA). Encontraron que 
existe satisfacción laboral a 39.1%, empleados muy satisfechos un 18.2% y 
empleados indiferentes un 34.1% La investigación concluyó: que los trabajadores 
se encuentran satisfechos con su trabajo, destacando favorablemente la relación 
con sus compañeros de trabajo y sus superiores, siendo mayor la satisfacción de 
los trabajadores en hoteles de menor categoría, de género masculino y turno 
mañana. 
 
1.2.2. Antecedentes nacionales. 
 
Oscco (2015) realizo la investigación titulada: Relación entre la responsabilidad 
social y la satisfacción laboral en una organización. El objetivo del estudio fue 
determinar la relación entre ambas variables de la investigación dentro de una 
organización. La investigación fue de tipo descriptiva comparativa, de diseño 
experimental transversal aplicada en una muestra intencional de 20 trabajadores 
de características similares, divididos en 2 grupos, cada uno conformado de 10 
elementos participantes, un grupo participo del programa de responsabilidad social, 
aplicándose un cuestionario de satisfacción laboral de Warr, Cook y Wall (1979). El 
reposte del primer grupo los que participaron en el programa RS, El 69.71% 
representa a los participantes satisfechos, el 68.77% a la satisfacción intrínseca y 
el 70.53% a satisfacción extrínseca. El segundo grupo los que no tuvieron 
participación en el programa de responsabilidad social, reportaron un 50.19% en 
satisfechos general, un 52.45% en satisfacción intrínseca y un 48.21% en 
satisfacción extrínseca. Asimismo, llegaron a la conclusión de que los programas 
de responsabilidad social afectan a la satisfacción laboral, también se demostró a 
través de varios estudios, la mejora de calidad de vida en la contribución de los 
programas de responsabilidad social, permitiendo el aprendizaje de nuevas 
habilidades, un mejor clima laboral, la motivación, la retención del talento y el 
sentido de pertenencia, mejora la atracción, y la disminución del ausentismo, 




García (2015) desarrollo la investigación titulada: Relación de la cultura 
organizacional en la satisfacción laboral de los trabajadores del área administrativa 
de la empresa grupo García Toledo SAC, Arequipa 2015. El estudio tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre cultura organizacional y satisfacción 
laboral en el personal administrativo de la empresa Grupo Garcia Toledo SAC, 
Arequipa 2015. La metodología de estudio corresponde a un enfoque cuantitativo, 
de tipo descriptiva correlacional, tiene una población censal de 200 trabajadores, el 
instrumento que utilizo es el cuestionario de autoría de Almeida compuesta con 20 
reactivos con 5 puntos, llego a los siguientes reportes el 55% del personal están 
totalmente de acuerdo de que existe una cultura en la empresa, el 27% están 
parcialmente de acuerdo, un 17% están parcialmente en desacuerdo y un 1% está 
totalmente en desacuerdo, también se muestra que el 64% del personal están 
totalmente de acuerdo de que existe una satisfacción laboral en la empresa, un 
17% están parcialmente de acuerdo, un 13 % están desacuerdo y un 6% está 
totalmente desacuerdo. Llegando a la conclusión de que existe relación entre la 
cultura organizacional y la satisfacción laboral, en las dimensiones misión, visión, 
valores, políticas, estrategias y programas. Asimismo, se determinó que existe una 
relación satisfactoria con la estructura, equipo, grupos, clima, funciones y órganos. 
También se concluyó que existe una relación favorable derivada de acciones, 
actividades, de la participación y comunicación proyectadas en dicha empresa junto 
a sus colaboradores del área administrativa. 
 
Vargas (2015) realizó la tesis titulada: Influencia de la satisfacción laboral en 
el clima organizacional en la I.E. Sara Antonieta Bullón – Lambayeque. Tuvo como 
objetivo general determinar la influencia de la satisfacción laboral en el clima 
organizacional, la metodología el estudio corresponde a un enfoque cuantitativo de 
diseño correlacional y corte transversal, con una población censal de 87 
trabajadores directivos, comprenden entre docentes y administrativos. Para la 
medición ambas variables se utilizaron cuestionarios, y para determinar su 
influencia se recurrió a la prueba de Chi cuadrado. Obteniendo las siguientes 
conclusiones: existe influencia de la satisfacción laboral en el clima organizacional 
de la I.E. “Sara A. Bullón” se da en forma positiva (r = 0.452), los resultados 
manifestaron que una gran parte de los encuestados 82.35% se encuentran poco 
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satisfechos en su labor, y solo un 4.71% de los trabajadores se encuentran muy 
satisfechos. Por lo que debe tenerse en cuenta otros factores que perturbarían el 
normal desarrollo del clima organizacional en la institución. El personal directivo 
debe asumir la dirección de la organización de acuerdo a las metas y objetivos 
debidamente planeados, esto debe realizarse de manera que movilice, influya, 
inspire las acciones de la comunidad educativa. 
 
Vallejos (2014) en la investigación La cultura organizacional y el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la municipalidad del Centro Poblado de 
Miramar. Planteo como objetivo determinar la relación que existe entre la cultura 
organizacional y el compromiso organizacional. La Metodología de investigación 
fue de tipo aplicada, no experimental y diseño descriptivo transeccional, empleó el 
método inductivo-deductivo, hipotético-deductivo y el análisis-síntesis, con un 
diseño descriptivo – transversal, a una población de 30 trabajadores de la 
municipalidad, usó la encuesta como técnica de investigación. Los resultados 
manifestaron que el 34.8% de los trabajadores de la municipalidad de Miramar 
consideraron una cultura organizacional de un nivel regular, en la variable 
compromiso organizacional el 39.63% consideraron de un nivel regular, en la 
municipalidad de Miramar se detectó una cultura regular, por lo que el compromiso 
también es regular. Los resultados obtenidos le permitieron afirmar que existe 
relación entre la cultura organizacional y el compromiso organizacional, a medida 
que se realizar acciones para mejorar la cultura organizacional, también se 
obtendrá mayor compromiso de los trabajadores de la Municipalidad.  
 
Alfaro, Leyton, Meza y Saenz (2013) realizaron la tesis titulada: Satisfacción 
laboral y su relación con algunas variables ocupacionales en tres municipalidades. 
La investigación tuvo como objetivo general estudiar la satisfacción laboral en tres 
municipalidades distritales de Lima y Callao y proponer explicaciones que permitan 
entenderlas y mejorarlas. La metodología de estudio corresponde a un enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptiva correlacional, el estudio trabajó con 3 variables: 
tiempo de servicio en cada municipalidad condición laboral, y género. la misma que 
se realizó en una muestra no probabilístico de 82, 126 y 161 trabajadores. 
Emplearon el cuestionario “Escala de Opiniones SL-SPC”. Encontraron que existen 
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diferencias significativas en la satisfacción de los trabajadores de las tres 
municipalidades, y que estuvo en el nivel medio; el impacto del factor condición del 
trabajo de satisfacción laboral en la municipalidad A es de 58%, en la municipalidad 
B es de 66% y en la municipalidad C es de 58%: en el factor significación de la 
tarea reportaron un 70% en la municipalidad A, un 75% en la municipalidad B, y un 
70% en la municipalidad C. Llegaron a la conclusión que el nivel de satisfacción 
laboral varía significativamente según la condición laboral de los trabajadores en 
cada una de las tres municipalidades, siendo el personal que ejerce cargos de 
funcionario el que presenta mayor nivel de satisfacción y los obreros menor nivel 
de satisfacción: No se encontraron diferencias en el nivel de satisfacción según el 
sexo y tiempo de servicio. 
 
 
1.3. Fundamentación teórica 
A continuación, se presentan las diferentes concepciones y teorías relacionadas 
con la cultura organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos de la municipalidad, en la que se describen sus dimensiones y las 
teorías que sustentan dicha investigación: presentando la teoría de los dos factores 
de Herzberg (1966) como sustento de la variable satisfacción laboral y de Schein 
(2004) como sustento de la variable cultura organizacional. 
 1.3.1. Bases teóricas de la cultura organizacional. 
Actualmente, la cultura organizacional es un factor determinante de la 
modernización del estado incide fundamentalmente en todo proceso de gestión, al 
respecto la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) resalta la necesidad de que todos 
los empleados alcancen el empleo decente, es decir, decoroso o verdaderamente 
humano.  A continuación, se conceptualiza la cultura organizacional en el ámbito 
del sector público, se presentan las dimensiones propuestas Schein (2004) y las 





 Conceptualización de la cultura organizacional. 
La cultura organizacional es el proceso que promueve el comportamiento positivo 
de los miembros, que conlleva a que los miembros estén comprometidos, sean más 
creativos e identificados con la organización la cual representan. De la Garza (2012) 
consideró que es un proceso complejo de elementos relacionadas entre sí y con el 
entorno que manifiestas en forma sucesiva y comportamental entre los miembros 
activos y dinámicos de una organización estrechamente vinculada por sus 
creencias, conocimientos, hábitos de conducta, roles, valores, rutinas y 
experiencias adquiridas o aprendidas en un grupo social (p.22). 
 
Por otro lado, Martínez (2013) mencionó que la cultura organizacional implica 
toda ocurrencia o procedimientos que se siguen o están establecidos por la 
coordinación de todas las áreas, administrados por parámetros de motivación, 
tradición, costumbre o por un sistema ideológico e incluso filosófico de 
componentes subjetivos formados en determinados contextos y escenarios (p. 
66).la cultura organizacional condiciona el comportamiento de los individuos en su 
centro de labores. No obstante, cabe precisar que cada organización tiene o maneja 
su propia cultura, tiene estructura, estrategias u objetivos únicos. 
 
Al respecto Wilkins y Ouchi (1983) plantearon que la cultura organizacional 
se desarrolla colectivamente a través de las experiencias compartidas, sostienen 
además que esta colectividad es lo que les permite trabajar por el logro de los 
objetivos en común y están guiados por un líder, quien es el que proporciona las 
reglas que gobiernan los asuntos cognitivos y afectivos de la colectividad. Por su 
parte Pfister (2009) menciona que la cultura organizacional es un patrón de 
supuestos básicos que un grupo ha desarrollado, o descubierto o inventado para 
aprender y hacer frente a los problemas de adaptación externa e interna, y se 
representa en un sistema de valores compartidos que definen las normas, 
comportamientos y actitudes, que guían a los trabajadores en la institución. 
 
Finalmente, Schein (2004) y Robbins (2009) reducen esta definición 
sosteniendo que la cultura es un sistema de significado compartido por los 
trabajadores o miembros de una institución, y se distingue de las otras 
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organizaciones. Para sustentar teóricamente la variable cultura organizacional; 
para Alles (2007) "La cultura organizacional es el conjunto de supuestos, 
convicciones, valores y normas que comparten los miembros de una 
organización"(p. 36). 
 
En línea con las propuestas anteriores, para esta investigación se considera 
el  planteamiento del autor Schein (2004) que definió que la “cultura organizacional 
es el conjunto de supuestos compartidos que ha desarrollado o aprendido un grupo 
durante su proceso de resolución de problemas de adaptación externa e integración 
interna” (p. 17), porque la cultura es vista como el conjunto de experiencias 
significativas, tanto internas como externas, que miembros de la organización han 
experimentado para adaptarse, esta propuesta considera tres elementos claves 
que influyen en el comportamiento de los trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Huarmey. 
 
Teorías de la cultura organizacional. 
 
Schein (2004)  presentan una secuencia de las diferentes teorías acerca de la 
cultura organizacional, a continuación se presentan la cuatro principales: 
 
Modelo Racional Económico Rene Descartes 
 
Bajo este modelo el principio fundamental de la organización es el interés 
económico. Los pasos que considera este modelo para tomar una decisión es: 
descubra los síntomas del problema, determine el objeto y defina el problema que 
va solucionar, desarrolle criterios de evaluación, identifique todas las alternativas y 
escoja la mejor alternativa. Este modelo es muy utilizado por las organizaciones en 
países desarrollados, con el único objetivo de lograr el cumplimiento de todas las 






Modelo Social.  
El modelo consiste en preparar a los miembros en tener una conducta integradora 
y democrática, se origina como alternativa a las restricciones del modelo racional, 
pues considera que la motivación por el trabajo es más importante que lo material 
y que la productividad y eficiencia no depende de los altos niveles jerárquicos sino 
por los miembros de la organización que tienen a su cargo el trabajo operativo.  
 
Modelo de auto-realización 
Se basa en actividades que desarrollan los trabajadores y miembros de la 
organización, las cuales deben ser motivadoras y que contribuyan a su 
autorrealización mediante la búsqueda de las fuerzas positivas internas que 
impulsen al sentimiento de triunfo del significado a lo que hacen. 
 
Teoría de la cultura organizacional según Edgar Schein 
Aquellos valores compartidos que influyen en el comportamiento del miembro de la 
institución, al respecto el autor considera la cultura organizacional que se 
fundamente en 3 principios, que son necesarios para lograr el desarrollo de la 
cultura organizacional, los mismos de la organización son considerados como 
fundamento de la presente investigación: Representaciones visibles, Supuestos 
compartidos; Valores y creencias expuestas,  
 
 Dimensiones de la cultura organizacional. 
 
Para medir la variable cultura organizacional se ha considerado las dimensiones 
propuesto por el autor Schein (2004) la cultura organizacional está constituida por 
tres dimensiones que influyen en el comportamiento de cada uno de sus miembros, 
en el compromiso organizacional, y la identidad ante la institución y son: (a) 
representaciones visibles, (b) los valores y creencias expuestas y (c) los supuestos 





 Primera dimensión: Representaciones visibles.  
 
Son productos de la cultura organizacional y son considerados como las 
manifestaciones visibles y más superficiales las cuales permiten la primera 
aproximación a la cultura de una organización, aunque no son la cultura en sí 
misma. Esta dimensión está constituida por: (a) los símbolos que son las palabras, 
frases (eslóganes), gestos, imágenes u objetos particulares en una organización; 
(b) héroes, que son las personas que tienen referentes conductas en la 
organización; (c) las ceremonias y ritos, constituidos por las actividades colectivas 
características de la organización y (d) otros, como las historias y mitos de la 
organización, la estructura organizativa y las características de los procesos, el 
lenguaje y decoración; estilo de vestimenta, entre otros(Schein, 2004) 
 
 Segunda dimensión: Valores y creencias expuestas. 
 
Esta dimensión de creencias expuestas y valores están conformado por como la 
capa intermedia que colabora en la interpretación de las representaciones visibles 
de la cultura organizacional. Esta dimensión está constituida por. (a) La misión, (b) 
visión, (c) objetivos (d) filosofía organizacional y (e) los acuerdos colectivos sobre 
lo que se considera como incorrecto y correcto dentro de una organización. (Schein, 
2004) 
 
 Tercera dimensión: Supuestos compartidos. 
 
Los supuestos compartidos, Establecen los diferentes conjuntos de percepciones 
compartidas por cada una de los miembros de una organización. Se suelen acoger 
estas percepciones a través de los procesos de aprendizaje colectivo, el que son 
influenciados en gran parte por los valores de los fundadores o líderes de la 
organización. Esta dimensión está constituida por la percepción que están 
compartidas en una organización y que guían la manera en que sus miembros 






  Importancia de la cultura organizacional. 
Según Davis y Newstron (2011)la cultura organizacional es muy importante para el 
éxito de las instituciones, la cultura positiva puede facilitar los cambios que necesita 
la organización; por consiguiente, los empleadores necesitan crear conciencia y 
lograr mejores resultados, el cual deben estar orientados a la calidad del proceso, 
para el autor Davis y Newstrom (2001), la cultura organizacional es importantes 
para el éxito de las instituciones tanto públicas como privadas ya que ofrecen la 
identidad organizacional a los empleados. Asimismo, es importante como fuente de 
estabilidad y seguridad a sus miembros y continuidad de los trabajadores. Así 
mismo, el conocimiento de la cultura organizacional ayuda a todos los empleados 
nuevos a interpretar lo que sucede en dicha organización, ya que les ofrece un 
importante contexto, de otro modo les parecerían confusos. Las culturas estimular, 
motiva y contribuye el entusiasmo de los trabajadores con sus tareas 
encomendadas. 
 
 Al mismo tiempo, Schein (2004). Planteo que la cultura organizacional es un 
medio que permite el control social, con ella se puede conseguir que los 
trabajadores adopten los valores organizacionales y unifique el comportamiento de 
los miembros en función de la misión institucional, finalmente, la cultura 
organizacional influye significativamente en el compromiso de los trabajadores 
dentro de la organización, el autor Hodge (2003) acota que esto será posible 
únicamente si la gestión guardan coherencia y consistencia con los objetivos de  la 
institución. 
 
1.3.2. Bases teóricas de la satisfacción laboral. 
Actualmente, la satisfacción laboral es un factor motivacional que incide 
fundamentalmente en recursos humanos.  
 Conceptualización de la satisfacción laboral. 
La satisfacción laboral predice la actitud hacia un trabajo. Al respecto Locke (citado 
por Guillen & Guil, 2000) manifestó que la satisfacción laboral es el “estado 
emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias 
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laborales del sujeto" (p. 23). Del mismo modo, Oscco (2015) manifestó que “la 
satisfacción es un estado mental por el cual el trabajador disfruta a plenitud su 
responsabilidad, afectando de manera directa su desempeño, cumpliendo 
expectativas, sintiéndose parte de ella y aportando lo mejor de él para el crecimiento 
y desarrollo de la organización y en cuanto a la insatisfacción sucede todo lo 
contrario” (p. 24).  
 
Al respecto Blum y Naylor (1982), plantea que la satisfacción laboral es el 
resultado impactante en el desempeño de cada uno le los colaboradores, en ella 
actúa los sentimientos y creencia, también actitudes en cuanto a su salario, 
supervisión y los reconocimientos, si un trabajador se encuentra satisfecho, se 
percibirá sensaciones positivas, emociones, responsabilidad en su trabajo. Por su 
parte, Palma (2005) definió la satisfacción laboral como la disposición o tendencia 
relativamente estable hacia el trabajo, basada sus creencias y valores 
desarrollados desde las experiencias obtenidas. 
 
Finalmente, Herzberg (citado en Chiavenato, 2007) planteó que la 
satisfacción laboral es el resultado de las diferentes actitudes generadas de las 
actividades laborales y las que lograron el cumplimiento de las expectativas y que 
es generado por los factores extrínsecos e intrínsecos; definición que se considera 
en la presente investigación. 
 
Teorías de la satisfacción laboral. 
 
Según Alonso (2008) el autor menciona que la satisfacción laboral es de mayor 
interés porque indican las habilidades de las organizaciones y que satisfacen las 
necesidades de los trabajadores y porque muchas evidencias demuestran que los 
miembros insatisfechos faltan al trabajo con más frecuencia y además suelen 
renunciar, mientras que los miembros satisfechos gozan de mejor salud y laboran 
más años, la satisfacción laboral genera un eficiente calidad de vida laboral, que 
sigue capturado mayor interés en los diferentes estudios por los investigadores. Las 
diversas teorías que se muestra a continuación dan soporte a la presente 
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investigación y describen positivamente la motivación con la satisfacción laboral de 
los miembros 
 
Teoría de los dos factores: Higiene – Motivación 
 
La teoría del autor Frederick Herzberg realizado en 1957, está centrada en el 
trabajo puesto que es la fuente primordial de satisfacción, el autor supone que las 
correspondencias del sujeto con su trabajo y las distintas actitudes producen la 
satisfacción o insatisfacción laboral. El estudio arrojo dos conclusiones específicas 
que contrastan la satisfacción laboral en cada individuo, aquel factor que produce 
la satisfacción es en sí (intrínsecos o motivadores) y el factor que produce la 
insatisfacción (extrínseca o higiénica). La primera menciona a la realización exitosa 
del trabajo, realización, promoción, reconocimiento, etc. En el segundo impulso se 
encuentra el factor que tiene relación con las políticas y la administración de la 
institución, seguridad, sueldo, relaciones interpersonales, status, supervisión y las 
distintas condiciones de trabajo, etc (Herzberg, 1959, citado por Chiavenato, 2007) 
 
Teoría del ajuste en el trabajo  
 
El autor Davis England, sostiene que cuanto más se relaciona la habilidad del 
colaborador (conocimientos, comportamiento, experiencias y actitud) con los 
intereses funciónales de la institución, tiene más probabilidad en responder un 
trabajo eficiente, así mismo, ser visto de manera satisfactoria por los gerentes o 
empleadores. De esta forma, que cuanto más se relacionen los estímulos 
(recompensa) que brindan las instituciones con los principios y valores que cada 
miembro de la organización busca satisfacer a través de su trabajo (logros, 
reconocimiento, estatus, seguridad, remuneración y autonomía), aumentara la 
probabilidad que los colaboradores perciban al trabajo como placentero. La 
conformidad entre el contexto laboral y la satisfacción de la necesidad del 







Teoría de la discrepancia - metas y objetivos 
 
Edwin Locke, la teoría esta fundamenta que la satisfacción laboral del trabajador 
en función de los distintos valores laborales más importantes que pueden ser 
obtenidos a través de su trabajo, los mismos que puede ser alcanzado a través de 
un buen trabajo. Asimismo, la insatisfacción laboral es el estado motivacional, 
emocional no placentero, se puede mencionar que la satisfacción laboral son los 
grados de bienestar que experimentan los colaboradores con motivo de su trabajo, 
Pablos (2016) La insatisfacción y la satisfacción laboral se deriva de las 
evaluaciones que realiza el trabajador al momento contrarrestar sus valores con la 
que le ofrece el trabajo. En tal sentido, se define como el perfil de un emprendedor 
en los valores que varían del miembro a otro miembro. Cada experiencia de 
satisfacción laboral o insatisfacción laboral es consecuencia de la comprensión 
dual. 
 
En los años de 1976, el autor Locke considera en su investigación que todas 
las personas tienen sabia intención de proponer metas u objetivos en su trabajo las 
cuales puede provocar sentimientos de ansiedad e inseguridad o por la posibilidad 
de fracasos. Lo más importante no es la culminación de la meta, sino el cambio que 
pueden provocar el proceso de su personalidad. Para lo cual el autor considera 
cinco principios básicos que debe cumplirse con todos los trabajadores y cumplir 
las metas u objetivos de manera productiva: a) claridad. –cuando es especifica es 
más permitido cumplir la meta, las motivaciones son muy importante desde que se 
empiece la labor. b) Establecer retos. - cuanto más difícil y factible sean los 
objetivos, mayor es la satisfacción. c) Compromiso. - estimula a que los tus 
trabajadores no se quejen de los descuentos que pueda venir al no cumplir los 
objetivos, comprometer haciendo que se sienta más motivados, más responsables. 
d) Retroalimentación. - Compartir los trabajos delegando responsabilidades. e) La 
complejidad de las tareas. –en todo trabajo hay complejidad, pero se puede superar 
si lo desagregamos en actividades específicas, es más aceptable cumplir lo 
específico que el objetivo general, Almeyda, Ipanaque, Paredes y Pongo (2016) 
menciona que por ello la meta es el esfuerzo que tiene el trabajador por lograr esa 
actividad y la finalidad de alcanzar el objetivo es una fuente fundamental de la 
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motivación laboral. Cumplir una meta indica al trabajador los esfuerzos que necesita 
para conseguir. 
 
 Dimensiones de la variable satisfacción laboral. 
 
Para medir la variable satisfacción laboral se ha considerado las dimensiones 
propuesto por el autor (Herzberg, 1959, citado por Chiavenato, 2007) la satisfacción 
laboral está constituida por dos dimensiones que es el resultado de cumplir sus 
expectativas laborales que es compuesto por el factor intrínseco, mientras que la 
insatisfacción es generada por el factor extrínseco, las mismas que se describen a 
continuación. 
 
 Primera dimensión: Factor intrínseco.  
 
Los factores intrínsecos o factores motivacionales, están relacionadas con los 
contenidos del cargo y las tareas que el colaborador ejecuta diariamente. Cabe 
resaltar que estos factores están bajo el control de un mismo individuo (Chiavenato, 
2007). Esta dimensión está determinada por aspectos como los reconocimientos 
obtenidos por el trabajado, la responsabilidad, las promociones y el aspecto relativo 
al contenido de la tarea (Moreno et al., 2010), el autor menciona decir que la 
satisfacción deriva directamente de todas las recompensas que reciben los 
trabajadores por su labor ofrecida en la institución. 
 
 Segunda dimensión: Factor extrínseco. 
 
Los factores extrínsecos o factores higiénicos, se relacionan con el ambiente laboral 
y está determinado por las condiciones dentro de las cuales desempeña su trabajo. 
Estos factores están fuera del control de los trabajadores, pues generalmente son 
determinadas por la institución (Chiavenato, 2007). Esta dimensión deriva de varios 
factores como es la satisfacción frente al salario, la supervisión, los recursos y las 
políticas institucionales, la relación entre compañeros, entre otros. Así mismo 
Robbins (2013) considera a los contextos que rodean al individuo tales como: el 




 Importancia de la satisfacción laboral. 
 
La satisfacción es un factor muy importante determinante de la productividad y el 
éxito de las instituciones públicas, ya que influye poderosamente en la toma de 
decisiones, al respecto el autor Chiavenato (2007) menciona que: Las personas 
satisfechas con su trabajo son más productivas y perseverantes que las 
insatisfechas. Por su parte Pinilla (1982), planteo que los trabajadores que se 
sienten satisfechos en su trabajo, con un clima laboral saludable en la organización 
son quienes rinden más y producen, llevando a cumplir las metas institucionales, 
por el contrario, aquellos que se sienten mal pagados, sin motivación, sin 
posibilidades de ascenso o que sus tareas son monótonas, son los que rinden 
menos.  
 
Así mismo los autores Patlán,-Perez, Torres y Hernández (2012) plantearon 
que la importancia de la justicia organizacional provocan múltiples acciones y las 
prácticas organizacionales que son observadas por los trabajadores como "injustas 
e inequitativas" o  "justas y equitativas" como por ejemplo las asignaciones de 
cargas de trabajo, los pagos de un salario, promociones equitativas trato digno etc., 
por lo tanto influirá en el desempeño del personal y en la organización , pues 
determinará el incremento o disminución de la rotación. 
 
Lo mencionado, sostiene la importancia de la satisfacción laboral en el éxito 
de las instituciones, sobre todo las instituciones del sector publico debes garantizar 
ambientes motivacionales que permite un alta nivel de satisfacción, logrando 












 Justificación teórica. 
La presente investigación permitió incrementar los conocimientos acerca de la 
cultura organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos 
de la Municipalidad Provincial de Huarmey, así como cada una de las dimensiones 
de las variables estudiadas. Cabe resaltar que a pesar que estos temas han sido 
ampliamente desarrollados en otros países y en nuestro medio a nivel de 
organizaciones privadas, aún son escasas las referencias de investigaciones 
acerca de la cultura organizacional y satisfacción laboral en instituciones públicas 
y casi nulas en la Municipalidad Provincial de Huarmey. Lo expuesto evidencia que, 
en esta institución y otras semejantes del sector público, no cuentan con 
informaciones reales, directamente derivada de estudios que consideren contextos 
similares. En este sentido se trató de explicar a partir de las diferentes teorías de la 
motivación, como cada una de las dimensiones, cómo estás podrían mejorar las 
condiciones laborales en el sector público, se le debe prestar especial atención 
debido a que es un elemento principal para el funcionamiento de cualquier 
organización. 
 
  Justificación práctica.  
La investigación constituye un aporte a los trabajadores, porque permitirá a los 
directivos y funcionarios de la Municipalidad de Huarmey, y es relevante para 
solucionar problemas de institucionales públicas, que contribuirá la mejora y 
fortalecimiento del trabajo y satisfacción de cada miembro, las responsabilidades 
de las personas comprometidas creando un clima favorable en la institución y 
encaminando hacia la calidad de servicio de las organizaciones y sus trabajadores. 
La información proporcionada por el presente trabajo de investigación les dotará 
de datos reales, que podrán ser empleados en el desarrollo de un diagnóstico 
eficiente y plantear en función de éste, estrategias adecuadas para promover el 
desarrollo de un buen servicio a la comunidad.  
  La información obtenida y procesada, permitirá formular, diseñar o mejorar 
las estrategias de gestión administrativa ya existentes. Los instrumentos que se 
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emplearon en esta investigación, podrán ser usados como instrumentos de 
autoevaluación objetiva, porque están adecuadamente fundamentados. 
   
  Justificación social. 
La investigación representa un aporte que incrementa el conocimiento permitiendo 
identificar aspectos que se requieran mejorar, para generar mayor desempeño 
laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huarmey a través de 
la propuesta de estrategias de cultura organizacional y el sistema de recompensas 
que pueden facilitar un apropiado ambiente de trabajo y relación interpersonal, 
favorecedora de la máxima calidad de vida. 
 
  Justificación metodológica. 
La presente investigación desarrolla en un estudio cuantitativo, permite comprender 
la relación entre cultura organizacional y satisfacción laboral, además establece 
procesos, rutas, estrategias que pueden ser asumidos por estudiante y directivos 
interesados, asimismo la investigación permitirá diseñar, mejorar las prácticas y la 
gestión administrativas de la Municipalidad de Huarmey, logrando una imagen 
positiva ante la comunidad y logrando ser una gestión eficiente. 
 
1.5. Problema 
1.5.1. Problema general. 
¿Cómo se relaciona la cultura organizacional y la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de la Municipalidad provincial de Huarmey – 2018? 
 
1.5.2. Problemas específicos. 
 
 Problema específico 1. 
¿Cómo se relaciona las representaciones visibles con la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Huarmey – 2018? 
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 Problema específico 2. 
¿Cómo se relacionan los valores y creencias expuestas con la satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos de la Municipalidad provincial de Huarmey – 
2018? 
 Problema específico 3. 
¿Cómo se relaciona los supuestos compartidos con la satisfacción laboral de los 




1.6.1. Objetivo general. 
Determinar la relación de la cultura organizacional con la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de la Municipalidad provincial de Huarmey – 2018. 
 
1.6.2. Objetivos específicos. 
Objetivo específico 1. 
Determinar la relación de las representaciones visibles con la satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos de la Municipalidad provincial de Huarmey – 
2018. 
Objetivo específico 2. 
Determinar la relación de los valores y creencias expuestas con la satisfacción 
laboral los trabajadores administrativos de la Municipalidad provincial de Huarmey 
– 2018. 
Objetivo específico 3. 
 
Determinar la relación de los supuestos compartidos con la satisfacción laboral de 







1.7.1.  Hipótesis general. 
 
La cultura organizacional se relaciona directamente con la satisfacción laboral de 
los trabajadores administrativos de la Municipalidad provincial de Huarmey – 2018. 
 
1.7.1. Hipótesis específicas. 
 
 Hipótesis específica 1. 
 
Las representaciones visibles se relacionan directamente con la satisfacción de 
laboral los trabajadores administrativos de la Municipalidad provincial de Huarmey 
– 2018 
 
Hipótesis específica 2. 
 
Los valores y creencias expuestas se relacionan directamente con la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad provincial de 
Huarmey – 2018. 
 
Hipótesis específica 3. 
 
Los supuestos compartidos se relacionan directamente con la satisfacción laboral 






































2.1. Diseño de estudio 
La presente investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental, transversal 
y correlacional que según Hernández, Fernández, Baptista (2010) en el desarrollo 
de la presente investigación no se manipula las variables simplemente se describen  
en el momento determinado, es transversal porque, recopila datos en un tiempo 
único y es correlacional porque se examinan las relaciones que existente entre 
ambas variables o sujeto de estudio y la recolección de datos se realiza en un solo 









Enfoque y método 
 
 
El trabajo se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, según Hernandez, Fernandez, 
Baptista (2014, p.5) en este enfoque “parte de una idea en las cuales se derivan 
preguntas y objetivos para luego establecer hipótesis y determinar cada una de las 
variables. Las variables se miden en un terminante contexto, se analizan las 
mediciones utilizando métodos estadísticos para luego extraer una serie de 
conclusiones. 
 
 Para la investigación se usa el método de hipotético deductivo, que son la 
base de todas las investigaciones científicas. Se realizó la observación del 
fenómeno a desarrollar, en base a ello se plantearon los problemas e hipótesis y 
luego del análisis correspondiente se realizó la verificación y comprobación de la 
Dónde: 
 
M  Muestra, 
V1 Cultura organizacional 
V2 Satisfacción laboral  




verdad de los enunciados deducidos. El método combina la reflexión racional (la 
formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad (la 
observación y la verificación) (Lorenzano, 1994). 
 
Tipo de investigación 
Se desarrolló una investigación básica de nivel descriptivo según el autor Carrasco 
(2006, p. 43) 
 La investigación fue básica, pues se orientó a explicar, describir, predecir o 
retro decir la realidad. El tipo de investigación, según el autor Carrasco (2006, p. 
43) trató de responder a los problemas teóricos o fácticos, su proyecto fue 
responder objetivamente a interrogantes planteadas en cierto fragmento de la 
realidad, siendo su ámbito la realidad social y natural. 
 Descriptiva, tiene como propósito describir como se presenta cada variable al 
momento de investigar y correlacional, porque mide el grado de relación que exista 
entre la variable cultura organizacional y satisfacción laboral de los trabajadores de 
la municipalidad de Huarmey. (Hernández et al., 2014). 
2.2. Variables, operacionalización 
La investigación se desenvolverá en dos variables de estudio como son: cultura 
organizacional y la satisfacción laboral. Las dos variables fueron de naturaleza 
cualitativita y con una escala ordinal, por ello, se pudieron establecer relaciones de 
orden entre las categorías. 
2.2.1. Definición conceptual. 
 Variable 1. Cultura organizacional. 
“Es el conjunto de supuestos compartidos que han desarrollado o aprendido un 
grupo durante su proceso de resolución de problemas de adaptación externa e 




 Variable 2. Satisfacción laboral. 
Es la actitud generada de resultados cuando los sujetos mediante el desarrollo de 
sus actividades laborales logran el cumplimiento de sus expectativas y que se 
genera por el factor intrínseco, mientras que la insatisfacción laboral seria generada 
por el factor extrínseco (Herzberg como se citó en Chiavenato, 2007). 
2.2.2. Operacionalización de las variables. 
La variable cultura organizacional se midió a través de las siguientes tres 
dimensiones: (a) representaciones visibles, (b) supuestos compartidos valores y (c) 
creencias expuestas; con diez indicadores, estas variables fueron medida con un 
instrumento constituido por 26 ítems, las técnicas de recolección de datos son las 
encuestas. 
La segunda variable es la satisfacción laboral el cual se medió a través de 
dos dimensiones: (a) satisfacción laboral intrínseca, con nueve items; (b) 
satisfacción laboral extrínseca; con diecisiete ítems; con nueve indicadores. La 




















 Matriz de operacionalizacion de la variable cultura organizacional 
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Matriz de operacionalizacion de la variable satisfacción laboral 













1 – Nunca 
2 – Casi 
Nunca 
3 – A Veces 
4 – Casi 
Siempre 
5 – Siempre 
     Bajo  
   [25-61] 
Variedad de tareas  5,6,7,8. 
Oportunidades de 
promoción en el 
trabajo 
9, 10.       Medio 
     [62-98] 
Reconocimiento 
por la labor 
realizada  
11, 12.  
         Alto 





13, 14.  
Entorno físico 15, 16. 
Seguridad en el 
























2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población. 
Según Vara (2015) según el autor “la población está representada por el conjunto 
de todos los individuos a investigar que tienen características homogéneas” (p.261) 
según lo señalado la población para este trabajo está conformada por todos los 
trabajadores administrativos que se encuentran laborando en la Municipalidad 
Provincial de Huarmey.  
 
La población estuvo conformada por 120 trabajadores los cuales 
comprenden entre personal con contrato a plazo fijo, y plazo indeterminado, 
contrato administrativo de servicios (órgano de línea). 
Criterios de inclusión. 
Estar laborando en áreas de la institución y tener una antigüedad laboral de dos 
años, porque en ese trayecto le ha permitido conocer más las características de la 
institución. 
 Haber asistido el día de la encuesta y expresado su voluntad de participar 
en la investigación. 
Criterios de Exclusión. 
El ocupar algún cargo de confianza y no estar presente el día de la aplicación de la 
encuesta. 
 Muestreo. 
Dado que la población con los que podría llevarse a cabo el estudio era 
relativamente pequeña y que se tenía acceso a la información que todos ellos 
podían proporcionar, se decidió realizarlo con toda la población; en consecuencia, 






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica de recolección de datos 
La técnica utilizada en la presente investigación fueron las encuestas, una técnica 
basadas en preguntas dirigidas a un número considerable de personas, la cual se 
empleó cuestionarios que sirve para recopilar datos relativos a la variable a fin de 
reconocer la opiniones, ideas y características sobre hechos específicos a estudiar 
sobre la característica que se requiere medir (Hernández et al., 2010). 
 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos: 
 
Según la técnica de la presente investigación desarrollada, el instrumento que se 
llegó a utilizar para recolectar información fue los cuestionarios. Al respecto 
Hernández et al. (2010) indica que “consiste en un conjunto de preguntas de una o 
más variables a medir” (p.217). 
 Se empleó dos cuestionarios, uno para medirla cultura organizacional, 
constituido por 26 ítems y otro cuestionaría para medir el nivel de satisfacción 
laboral compuesto por 27 ítems. Los que se detallan en las respectivas fichas 
técnicas. 
 
Ficha técnica del instrumento para medir la cultura organizacional. 
Nombre : Cuestionario para la cultura organizacional 
Autor  : Adaptado de Huamaní 
Año  :  2016 
Objetivo :  Determinar cómo se relaciona la variable cultura organizacional con 
el nivel de compromiso organizacional que presenta los trabajadores de la 
Municipalidad de Rímac durante el año 2016. 
Lugar de aplicación: Municipalidad de Rimac 
Forma de aplicación: Individual  
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Duración de la Aplicación: 20 min. 
Descripción del instrumento: Para la variable cultura organizacional, el cuestionario 
estuvo constituido por 26 preguntas, distribuidas en 9 preguntas para la dimensión 
representaciones visibles, 8 preguntas para la dimensión valores y creencias 
expuestas, 9 preguntas para la dimensión supuestos compartidos; las respuestas 
del cuestionario estuvieron estructuradas bajo la escala Likert, considerando cinco 
categorías: nunca = 1 punto, casi nuca = 2 puntos, a veces = 3 puntos, casi siempre 
= 4 puntos, y siempre = 5 puntos 
Procedimiento de puntuación: 
Cultura organizacional fuerte (96-130); moderada (61-95) y débil (26-60). 
 
Ficha Técnica del instrumento para medir la satisfacción laboral. 
Nombre : Cuestionario para medir el nivel de satisfacción laboral. 
Autor  : Adaptado de Pajuelo 
Año  :  2017 
Objetivo :  Determinar cómo se relaciona las prácticas del líder percibidas con 
satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huarmey, 
durante el año 2016. 
Lugar de aplicación: Municipalidad de Huarmey 
Forma de aplicación: Individual  
Duración de la Aplicación: 20min. 
Descripción del instrumento: Para la variable satisfacción laboral, el cuestionario 
estuvo constituido por 27 preguntas, distribuidas en 12 preguntas para la dimensión 
factor intrínseca, 15 preguntas para la dimensión factor extrínseco; las respuestas 
del cuestionario estuvieron estructuradas bajo la escala Likert, considerando cinco 
categorías: nunca = 1 punto, casi nuca = 2 puntos, a veces = 3 puntos, casi siempre 
= 4 puntos, y siempre = 5 puntos 
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Procedimiento de puntuación. 
Satisfacción laboral alto (99-135); medio (62-98) y bajo (25-61) 
2.4.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos. 
 
Validación de los instrumentos. 
 
En términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 
la variable que pretende medir (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
Para determinar la validez del instrumento, se sometieron a consideración 
de juicio de experto. Según el autor Hernández et al (2010), el juicio de expertos 
consiste en preguntar a personas expertas acerca de la pertinencia, relevancia, 
claridad y suficiencia de cada uno de los ítems. 
 
El instrumento de cultura organizacional y satisfacción laboral fue 
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 Confiabilidad de los instrumentos. 
El instrumento de recolección de dato que se utilizaron en este estudio tiene ítems 
con opciones en escala Likert, por lo que se empleó el coeficiente alfa de Cronbach 
para medir la correlación media de cada uno de los ítems y con todas las demás 
que integran el presente instrumento. Luego se determinó el coeficiente de 
confiabilidad, se pudo aplicar la prueba piloto, y determinar el nivel de confiabilidad 
según la prueba alfa de Cronbach, con la ayuda del software estadístico SPSS 
versión 21. 
Tabla 4 
Confiabilidad de los instrumentos- Alfa de Cronbach 
Instrumento Alfa de Cronbach Nº de items 
Cuestionario para medir la 
cultura Organizacional 
0.873 26 
Cuestionario para medir 
la satisfacción laboral 
0.915 27 
  
Para medir la confiabilidad emplearon la propuesta del autor Hogan (2004), la 
escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores: 
Alrededor de 0.9, es un nivel elevado de confiabilidad. 
La confiabilidad de 0.8 o superior puede ser considerada como confiable 
Alrededor de 0.7, se considera baja 








2.5. Método de análisis de datos 
 
El procedimiento para la recolección de datos se siguió los siguientes pasos: 
 Se inició aplicando el instrumento, siguiendo todas las indicaciones 
establecidas en la respectiva ficha técnica. Se solicitó a la dirección de pos-grado 
de la Institución educativa, el permiso respectivo para la aplicación de los 
instrumentos. 
 Consecutivamente, ya con el dato obtenido se elaboró su respectiva matriz 
de datos, se transformaron los valores según la escala establecida y se procedió 
con el debido análisis, con la finalidad de presentar las distintas conclusiones y 
recomendaciones y de tal manera preparar el informe final.  
 Para el respectivo análisis de los datos que se obtuvieron de la aplicación 
del instrumento, se empleó el programa estadístico SPSS versión 21.0 para 
Windows, a través de estadísticas descriptivas y contrastación de hipótesis. 
Como corresponde a un estudio descriptivo y correlacional, los resultados 
recopilados acerca de las variables de estudio se presentaron ordenados y 
organizados en tablas de frecuencias.  
 Esta información se presentó en tablas y figuras, con el fin de facilitar su 
interpretación.  Para determinar la correlación entre las variables se empleó, se 
empleó la prueba no paramétrico Rho de Sperman, dado que las variables de 
estudio eran cualitativas y de escala ordinal. El tratamiento estadístico, descriptivo 









Escala de correlación según el rango de valores. 
Coeficiente Tipo Interpretación 
De -0.91 a -1 
Negativa / relación inversa 
Correlación muy alta 
De -0.71 a -0.90 Correlación alta 
De -0.41 a -0.70 Correlación moderada 
De -0.21 a -0.40 Correlación baja 
Positiva / relación directa Correlación prácticamente nula 
De 0.21 a 0.40 
 
Correlación baja 
De 0.41 a 0.70 Correlación moderada 
De 0.71 a 0.90 Correlación alta 
De 0.91 a 1 Correlación muy alta 




El dato aplicado en la presente investigación fue recogido de los grupos de 
investigación y en la que se procesó de forma adecuada sin ninguna adulteración. 
 El marco teórico se recolectó de acuerdo a los parámetros establecidos e 
indicados para realizare este tipo de estudio, evitando copia de otras 
investigaciones. 
            Finalmente, los resultados de la presente investigación no han sido 
adulterados ni tampoco plagiadas de otras investigaciones haciéndose un buen uso 






























3.1. Resultados descriptivos 
 
3.1.1. Cultura organizacional 
 
Tabla 6 
La cultura organizacional según los trabajadores administrativos de la 
Municipalidad Provincial de Huarmey 
Nivel fr % 
 
Débil 5 4,2 
Moderado 64 53,3 
Fuerte 51 42,5 
Total 120 100 
 
 
Figura 1. Cultura organizacional según los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Provincial de Huarmey 
 
En la tabla 6 y figura 1 se observa que el 53.3% de los trabajadores 
administrativos consideraron que la cultura organizacional era de nivel 















3.1.2. Satisfacción laboral 
 
Tabla 7 
Satisfacción laboral del personal que labora en la Municipalidad Provincial 
de Huarmey 
Nivel fr % 
Bajo 11 9,2 
Medio 83 69,2 
Alto 26 21,7 




Figura 2. Satisfacción laboral del personal que labora en la 
Municipalidad Provincial de Huarmey 
 
En la tabla 7 y figura 2 se observó que el 69.2% de los trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de Huarmey presentaron un nivel de satisfacción 
laboral medio, el 21.7% un nivel alto y el 9.2% de estos trabajadores 

















La cultura organizacional percibido por los trabajadores administrativos de 
la Municipalidad Provincial de Huarmey, según sus dimensiones 










 fr % fr % fr %  
Debil 4 3,3     7 5,8 4 3,3  
Moderado 62 51,7    71 59,2 69 57,5  
Fuerte 54 45    42 35,0 47 39,2  
Total 120 100    120 100 120 100  
 
 
Figura 3. Cultura organizacional percibida por los trabajadores administrativos de 
la Municipalidad Provincial de Huarrmey, según sus dimensiones 
 
En la tabla 8 y figura 3 se observa que en la Municipalidad Provincial de Huarmey, 
las dimensiones de la cultura organizacional aún no se han consolidado, pues cada 
una de las dimensiones fue considerada de nivel moderado, alrededor del (50 - 
60%) de los trabajadores las consideraron moderado, la dimensión de valores y 

























Nivel de satisfacción de los trabadores administrativos de la Municipalidad 
Provincial de Huarmey según sus dimensiones 
Nivel  Satisfacción laboral  
 Extrínseco Intrínseco 
 fr % fr % 
Bajo 7 5,8 18 15 
Medio 80 66,7 77 64,2 
Alto 33 27,5 25 20,8 
Total 120 100% 120 100% 
 
 
Figura 4. Nivel de satisfacción de los trabadores administrativos de la Municipalidad 
Provincial de Huarmey, según sus dimensiones 
 
En la tabla 9 y figura 4 se observa que más de 60% de los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Provincial de Huarmey presentaron 
satisfacción intrínseca y extrínseca de nivel medio (66.7% y 64.2% 
respectivamente). Además, se evidencia trabajadores con mayor nivel de 
satisfacción extrínseca (27.5 %) frente al 20.8% de los trabajadores que fueron 

















Dimensiones de Satisfacción Laboral
Factor Intrínseco Factor Extrinsico
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3.2. Contratación de hipótesis 
 
3.2.1. Hipótesis general 
 
H0: La cultura organizacional no se relaciona con la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de la Municipalidad provincial de Huarmey. 
H1: La cultura organizacional se relaciona con la satisfacción laboral en los 
trabajadores administrativos de la Municipalidad provincial de Huarmey. 
Nivel de significancia (α)= 0,01 
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0. 
Prueba de estadística: Rho de Spearman. 
 
Tabla 10 
Correlación entre cultura organizacional y satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Huarmey. 





Coeficiente de correlación 1,000 ,631** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Satisfacción 
laboral 
Coeficiente de correlación ,631** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Dado que en la prueba realizada el valor p=0,000 es menor que el nivel de 
confianza α=0.01, se rechaza la hipótesis nula y asume la hipótesis de la 
investigación, es decir que existe una relación significativa entre la cultura 
organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la 
Municipalidad Provincial de Huarmey. Siendo esta relación directa y moderada (r= 
0.631**). Es dable que a medida que se mejore la cultura organizacional también 
mejora la satisfacción laboral. 
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3.2.2. Hipótesis específicas 
 
Hipótesis Especifica 1. 
 
H0: Las representaciones visibles no se relacionan con la satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos. 
 
H1: Las representaciones visibles se relacionan con la satisfacción laboral de 
los trabajadores administrativos. 
Nivel de significancia (α) = 0,01 
 
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0. 
 
Prueba de estadística: Rho de Spearman.  
 
Tabla 11 
Correlación entre las representaciones visibles y la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Huarmey. 








Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Dado que en la prueba realizada el valor p=0,000 es menor que el nivel de 
confianza α=0,01, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
es decir que existe una relación significativa entre las representaciones visibles 
y la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Provincial de Huarmey. Siendo esta relación directa y moderada (r =,442**). A 
medida que las manifestaciones más visibles como imagen, estructura y 
símbolos, ceremonias agraden al personal, la satisfacción laboral mejora.  
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Hipótesis Especifica 2. 
 
H0: Los valores y creencias expuestas no se relacionan con la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos. 
 
H1: Los valores y creencias expuestas se relacionan con la satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos. 
 
Nivel de significancia (α) = 0,01 
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0. 
Prueba de estadística: Rho de Spearman. 
Tabla 12 
Correlaciones entre los valores y creencias expuestas y la satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Huarmey. 









Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
Dado que en la prueba realizada el valor p=0,000 es menor que el nivel de 
confianza α=0,01, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
es decir que existe una relación significativa éntrelos valores y creencias 
expuestas y la satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Huarmey. Siendo esta relación directa y moderada (r = ,565**). A 
mayor aplicación de las metas, estrategias y objetivos de la institución, mayor 
será la satisfacción laboral de los trabajadores 
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Hipótesis Específica 3. 
 
H0: Los supuestos compartidos no se relacionan con la satisfacción laboral de 
los trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Huarmey. 
 
H1: Los supuestos compartidos se relacionan con la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Huarmey. 
 
Nivel de significancia (α)= 0,01 
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta H0; Si p < α, se rechaza H0. 
Prueba de estadística: Rho de Spearman. 
 
Tabla 13 
Correlaciones entre los supuestos compartidos y la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Huarmey. 








Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Dado que en la prueba realizada el valor p=0,000 es menor que el nivel de 
confianza α=0,01, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
es decir que existe una relación significativa entre los supuestos compartidos y 
la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Provincial de Huarmey. Siendo esta relación directa y moderada (r =, 642**). A 
medida que se respete los sentimientos y percepciones de los miembros, la 

























En este capítulo se hace un análisis de los resultados a los que se arribó en la 
presente investigación, entre las que se puede destacar la hipótesis general, 
evidenciando que existe una relación positiva entre las variables de estudio, 
cultura organizacional y satisfacción laboral según el coeficiente de correlación 
Rho Spearman de 0,631** lo que indica un nivel moderado y p valor de 0,000, es 
decir que la relación existente es muy significativa, por lo que se puede deducir 
que a mayor cultura organizacional  es mejor la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Huarmey, de 
hecho se trata de una relación alta, esto quiere decir que la cultura organizacional 
es la medula de toda institución y está presente en todas las áreas, en las 
acciones de los miembros. 
Gonzales (2015) también coincide con las afirmaciones de la investigación quien 
afirma que las características de la cultura organizacional alimentan a la 
satisfacción laboral de los docentes, los directivos identifican medios para el 
logro de la satisfacción en el personal, considerándolos importante porque se 
encarga de transmitir el sentido de comportamiento e identidad a su institución, 
este modo de acción usado hace que cumpla sus objetivos. Así mismo Montaña 
y Torres (2015) en su investigación caracterización de la cultura organizacional 
y lineamiento de intervención para la implementación del proceso de cambio 
presentan a través de formalización de normas contribuyendo con la cultura, en 
la interacción y gestión de los empleados. 
Otro trabajo realizado en nuestro contexto que sirvió de guía en esta 
investigación fue el que realizo García (2015) con el objetivo de determinar la 
relación que existía entre la cultura organizacional y satisfacción laboral en el 
personal administrativo de la empresa grupo García Toledo, concluyendo que 
existe una relación favorable derivada de acciones, actividades, participación y 
comunicación proyectadas en la empresa.  
La cultura organizacional es un elemento sustancial para iniciar la competitividad 
en la organización, reconociendo su personalidad e identidad de una 
organización en ese sentido, Lanas (2014) relaciona ambos variables indicando 
que la cultura organizacional influye directamente en la satisfacción laboral de 
los funcionarios de la área de administrativos de recursos humanos del ministerio 
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de relaciones exteriores, con la recomendación de que se perfeccione los 
factores positivos de la cultura organizacional y se controle los factores 
negativos. 
Por lo mencionado, las conductas de cada miembro en una institución se basan 
sus creencias y los valores compartidos con sus compañeros de trabajo, los 
mismos que se muestran en la identidad de una organización. Para ello una de 
las mejores estrategias es contar con un buen líder, que sirva de guía en la 
elaboración de los objetivos y sepa encaminar al logro de la institución, 
participando de forma activa junto a sus miembros Vallejos (2014) coincide con 
los resultados de su investigación, en el que afirma que existe una relación 
directa entre la cultura organizacional, y un buen clima laboral también mejora la 
satisfacción de los trabajadores, con lo expuesto es bueno tener un líder eficiente 
y que se preocupe en tener miembros satisfechos, para que la organización 
tenga mayor captación y retención del talento humano. 
De acuerdo con ello, Falcones (2014) en su investigación Estudio descriptivo de 
la cultura organizacional de los colaboradores de la compañía Nestlé, los 
resultados revelaron un clima muy favorable, a pesar de ello observaron algunas 
dimensiones de la cultura organizacional que necesitan más fortalecimiento 
como cooperación, entrenamiento, reconocimiento y premios. 
El segundo resultado que se considera trascendental en esta investigación es la 
que corresponde a la hipótesis específica 1, donde el coeficiente de correlación 
entre las representaciones visibles y la satisfacción laboral es de 0, 442** de 
grado moderado con un p valor de 0,000. Teniendo una relación directa 
Estos resultados coinciden con lo reportado por los siguientes autores: Alfaro, 
Leyton, Meza, Saenz (2013) esta investigación tiene como objetivo de estudiar 
la satisfacción laboral en tres municipalidades distritales de lima y callao, llegaron 
a la conclusión de que la satisfacción varía según la condición laboral, siendo el 
personal que ejerce el cargo de funcionario es el que presenta mayor satisfacción 
y los obreros en menor nivel de satisfacción. Son manifestaciones superficiales 
y observables de la cultura que tiene la mayoría institución pública.  
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En el tercer resultado correspondiente a la hipótesis especifica 2, se encontró 
que los valores y creencias expuestas si se relacionan con la satisfacción laboral 
de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Huarmey 
según r = 0,565** y p = 0,000, considerándose que esta relación es de nivel 
moderado pero significativo. Lana (2014) afirmo que la cultura organizacional 
está en relación de la misión, visión, valores y objetivos que tienen el personal 
del ministerio de exteriores.  En el campo de la administración ambos conceptos 
están bien relacionados porque la cultura requiere métodos cuantitativos y 
prácticas para lograr la satisfacción laboral de los funcionarios. Asú vez Vargas 
(2015) recomendó que los directivos deben dirigir de acuerdo metas y objetivos 
planteados, de manera que inspire a la comunidad 
En el cuarto resultado correspondiente a la hipótesis especifica 3, se encontró 
que los supuestos compartidos si se relacionan con la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Huarmey, según r 
= 0,642** y p = 0,000, considerándose altamente significativa. De acuerdo a estos 
términos Oscco (2015) presento la investigación: responsabilidad social y 
satisfacción laboral en una organización; concluyo que los programas de 
responsabilidad social influyen de manera positiva en la satisfacción laboral, en 
su investigación evidencio que los programas sociales mejoran la calidad de 
vida, aprendiendo habilidades y mejorando la motivación. Esta investigación 
confirma la relación entre los supuestos compartidos y la satisfacción laboral 
 Por otro lado, Gonsales y Sanchez (2013) tienen una conclusión diferente 
en su resultado, ellos concluyeron que la mayoría de los empleados están 
satisfechos o muy satisfechos con su trabajo destacando favorablemente la 
relación con su trabajo, compañero y superiores, teniendo mayor probabilidad de 
satisfacción laboral en los empleados que trabajan en hoteles de menor 
categoría.  En ese sentido el potencial humano, tiene factibilidad en crear 
soluciones y resolver problemas, hechos que les hacen sentir a gusto y 
satisfechos, de tal modo la organización formula estrategias eficientes para la 




























En función a los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe una relación 
significativa entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Huarmey siendo 
esta relación directa y moderada (r = 0,631** y p = 0,000). Es dable que a medida 
que se mejore la cultura organizacional también mejora la satisfacción laboral. 
En tal consideración, la cultura organizacional tiene una tendencia al nivel 
moderado según el 53.3 % de los encuestados, al igual que en la satisfacción 
tiene una tendencia al nivel medio según el 69.2 % de los encuestados. 
Segunda: 
Existe una relación significativa entre las representaciones visibles y la 
satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Provincial de Huarmey, 2018. Siendo esta directa y moderada (r = 0,442 y p = 
0,000). A medida que las manifestaciones más visibles como imagen, estructura 
y símbolos, ceremonias agraden al personal, la satisfacción laboral mejora. 
Tercera: 
Existe una relación significativa entre los valores y creencias expuestas con la 
satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 
Provincial de Huarmey, 2018. Siendo esta directa y moderada (r = 0,565 y p = 
0,000). A mayor aplicación de las metas, estrategias y objetivos de la institución, 
mayor será la satisfacción laboral de los trabajadores 
Cuarta: 
Existe una relación significativa entre los supuestos compartidos y la satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de 
Huarmey, 2018. Siendo esta directa y moderada (r = 0,642 y p = 0,000). A medida 





























Habiendo encontrado la existencia de una relación significativa entre la 
cultura organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Provincial de Huarmey, 2018.Además la 
cultura organizacional es moderada y el nivel de satisfacción laboral es medio 
se recomienda difundir la misión, visión, objetivos, valores y normas de la 
entidad, a través de diferentes medios como charlas, pagina web, y que las 
personas puedan conocer para que apoye a cumplirlas. 
Segundo: 
Que los directivos de la institución establezcan estrategias de comunicación 
practicando la escucha activa hacia los demás, el cual mejorara la confianza 
entre jefes y trabajadores de esa forma conjunta se podrá solucionar 
aspectos urgentes que tenga la institución. 
Tercero: 
Promover la participación del personal en reuniones y diferentes actividades 
culturales de esa manera comprometerlos con la institución edil. También 
motivar los con incentivo y capacitaciones y buscando nuevas estrategias 
que mejoren la atención a los ciudadanos 
Cuarto: 
Dada la importancia del estudio, es necesario seguir investigando acerca de 
la relación de ambos variables y en estudios semejantes ampliar el tamaño 
de la población para determinar estrategias de solución. A los directivos 
mejorar la satisfacción laboral porque esta determina la mejora de la entidad 
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La presente investigación tuvo como objetivo fundamental determinar la relación 
que existía entre la cultura organizacional y satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Huarmey. La 
investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo y fue básica de nivel 
correlacional, por lo que se aplicó un diseño no experimental de corte transversal. 
La población de estudio estuvo constituida por 120 trabajadores administrativos 
de la Municipalidad Provincial de Huarmey, durante el año 2018; se emplearon 
instrumentos de cultura organizacional adaptado a Huamani (2016) y el 
cuestionario se satisfacción laboral de Pajuelo (2016); los resultados mostraron 
que el 53.3% de los trabajadores administrativos consideraron que la cultura 
organizacional era de nivel moderado y que el 69.2% de los trabajadores 
presentaron un nivel de satisfacción laboral medio,. Se concluyó afirmando que 
existía una relación significativa entre cultura organizacional y satisfacción 
laboral de los trabajadores administrativos de la municipalidad provincial de 
Huarmey, siendo esta directa y moderada (r= 0.631**). 
Abstract 
The present investigation had as objetive to datermine the relation that existed 
between the organizational culture and labor satisfaction of the administrative 
workers of the Provincial Municipality of Huarmey. The research was developed 
under the quantitative approach and was basic at the correlation level, so a non-
experimental cross-sectional design was applied. The population was constituted 
by 120 administrative workers of the Provincial Municipality of Huarmey, during 
the year 2018; instruments of organizational culture adapted to Huamani (2016) 
and the questionnaire of work satisfaction of Pajuelo (2016) were used; the 
results showed that 53.3% of the administrative workers considered that the 
organizational culture was of a moderate level and that 69.2% of the workers 
presented an average level of job satisfaction. It was concluded that there was a 
significant relationship between organizational culture and job satisfaction of the 
administrative workers of the provincial municipality of Huarmey, being this direct 





La cultura organizacional es un proceso complejo de conjunto y elementos 
compartidos de un grupo de trabajadores que ha aprendido o desarrollado 
durante un proceso de resolver problemas de integración interna y adaptación 
externa, entre ellos tenemos los factores físicos, personales, funcionales y 
culturales. La cultura organizacional, desempeña un papel muy importante 
dentro del proceso motivacional y satisfacción laboral, desde el primer día que el 
miembro de la institución inicia las actividades. 
 
 Los resultados de la investigación servirán para mejorar la gestión 
Municipal en la Provincia de Huarmey, pues al identificar la cultura organizacional 
y como se relaciona con la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos, permite iniciar mejoras que elevan el compromiso de los 
trabajadores administrativos y de todo el personal, con ello cumplir el logro de 
los objetivos institucionales, generando ambientes laborales motivacionales 
capaces de generar elevados niveles de satisfacción y cumpliendo eficiente y 
eficazmente las funciones encomendadas, generando una imagen positiva de la 
institución ante la comunidad. 
 
Antecedentes 
Lanas (2014) desarrolló una investigación de tipo descriptiva de estudio no 
experimental con la finalidad de determinar la relación entre la cultura 
organizacional y la satisfacción laboral del personal, los resultados evidenciaron 
que la variable cultura organizacional influye directamente en la en la satisfacción 
laboral de los funcionarios en el área de Administración de Recursos Humanos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
A nivel nacional, García (2015) en la investigación “Relación de la cultura 
organizacional en la satisfacción laboral” de los trabajadores del área 
administrativa de la empresa grupo García Toledo SAC, desarrollo una 
investigación tipo descriptiva correlacional y determinaron de que existe relación 
entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral, en las dimensiones 
misión, visión, valores, políticas, estrategias y programas, existe una relación 
satisfactoria con la estructura, equipo, grupos, clima, funciones y órganos.  
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Fundamentación científica  
La presente investigación se fundamenta en la teoría de la cultura organizacional 
según Schein (2004) y presenta cuatro modelos: Modelo Racional Económico 
Rene Descartes, Modelo Social, Modelo de auto-realización y la cultura 
organizacional. Además, se pudo considerar a la teoría de Teoría de los dos 
factores: Higiene – Motivación descrita por Herzberg, (1959, citado por 




Schein (2004), considero que la cultura organizacional son valores compartidos 
que influyen en el comportamiento del miembro de la institución, al respecto el 
autor considera la cultura organizacional que se fundamente en 3 principios, que 
son necesarios para lograr el desarrollo de la cultura organizacional, los mismos 
de la organización son considerados como fundamento de la presente 
investigación: (a) representaciones visibles, (b) los valores y creencias 
expuestas y (c) los supuestos compartidos. 
 
 Dimensiones 
Primera dimensión: Representaciones visibles. Son productos de la cultura 
organizacional y son considerados como las manifestaciones visibles y más 
superficiales las cuales permiten la primera aproximación a la cultura de una 
organización, aunque no son la cultura en sí misma. Esta dimensión está 
constituida por: (a) los símbolos que son las palabras, frases (eslóganes), gestos, 
imágenes u objetos particulares en una organización; (b) héroes, que son las 
personas que tienen referentes conductas en la organización; (c) las ceremonias 
y ritos, constituidos por las actividades colectivas características de la 
organización y (d) otros, como las historias y mitos de la organización, la 
estructura organizativa y las características de los procesos, el lenguaje y 
decoración;  estilo de vestimenta, entre otros  
 
Segunda dimensión: Valores y creencias expuestas. Esta dimensión de 
creencias expuestas y valores están conformado por como la capa intermedia 
que colabora en la interpretación de las representaciones visibles de la cultura 
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organizacional. Esta dimensión está constituida por. (a) La misión, (b) visión, (c) 
objetivos (d) filosofía organizacional y (e) los acuerdos colectivos sobre lo que 
se considera como incorrecto y correcto dentro de una organización.  
 
Tercera dimensión: Supuestos compartidos. Los supuestos compartidos, 
Establecen los diferentes conjuntos de percepciones compartidas por cada una 
de los miembros de una organización. Se suelen acoger estas percepciones a 
través de los procesos de aprendizaje colectivo, el que son influenciados en gran 
parte por los valores de los fundadores o líderes de la organización. Esta 
dimensión está constituida por la percepción que están compartidas en una 




Herzberg (citado en Chiavenato, 2007) planteó que la satisfacción laboral es el 
resultado de las diferentes actitudes generadas de las actividades laborales y las 
que lograron el cumplimiento de las expectativas y que es generado por los 




Primera dimensión: Factor intrínseco. Los factores intrínsecos o factores 
motivacionales, están relacionadas con los contenidos del cargo y las tareas que 
el colaborador ejecuta diariamente. Cabe resaltar que estos factores están bajo 
el control de un mismo individuo (Chiavenato, 2017). Esta dimensión está 
determinada por aspectos como los reconocimientos obtenidos por el trabajado, 
la responsabilidad, las promociones y el aspecto relativo al contenido de la tarea 
(Moreno et al., 2010), el autor menciona decir que la satisfacción deriva 
directamente de todas las recompensas que reciben los trabajadores por su labor 
ofrecida en la institución. 
 
Segunda dimensión: Factor extrínseco. Los factores extrínsecos o factores 
higiénicos, se relacionan con el ambiente laboral y está determinado por las 
condiciones dentro de las cuales desempeña su trabajo. Estos factores están 
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fuera del control de los trabajadores, pues generalmente son determinadas por 
la institución (Chiavenato, 2007). Esta dimensión deriva de varios factores como 
es la satisfacción frente al salario, la supervisión, los recursos y las políticas 
institucionales, la relación entre compañeros, entre otros. 
 
Problema 
¿Cómo se relaciona la cultura organizacional y la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos de la Municipalidad provincial de Huarmey – 2018? 
 
Objetivo general 
Determinar la relación de la cultura organizacional con la satisfacción laboral de 




Se empleó el método hipotético deductivo, se desarrolló una investigación básica 
de nivel descriptivo y correlacional de diseño no experimental y transversal. La 
población estuvo conformada por 120 trabajadores administrativos de la 
Municipalidad Provincial de Huarmey. 
 
Resultados 
Los resultados permitieron afirmar que existe una relación significativa entre la 
cultura organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Provincial de Huarmey siendo esta relación 
directa y moderada (r = 0, 631** y p = 0,000). Es dable que a medida que se 
mejore la cultura organizacional también mejora la satisfacción laboral. En tal 
consideración, la cultura organizacional tiene una tendencia al nivel moderado 
según el 53.3 % de los encuestados, al igual que en la satisfacción tiene una 






En la investigación, se puede destacar la hipótesis general,  evidenciando que 
existe una relación positiva entre las variables de estudio, cultura organizacional 
y satisfacción laboral según el coeficiente de correlación Rho Spearman de 
0,631** lo que indica un nivel moderado y p valor de 0,000, es decir que la relación 
existente es muy significativa, por lo que se puede deducir que a mayor cultura 
organizacional  es mejor la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Provincial de Huarmey, de hecho se trata de 
una relación alta, esto quiere decir que la cultura organizacional es la medula de 
toda institución y está presente en todas las áreas, en las acciones de los 
miembros.  
La cultura organizacional es un elemento sustancial para iniciar la 
competitividad en la organización, reconociendo su personalidad e identidad de 
una organización en ese sentido, Lanas (2014) relaciona ambos variables 
indicando que la cultura organizacional influye directamente en la satisfacción 
laboral de los funcionarios de la área de administrativos de recursos humanos 
del ministerio de relaciones exteriores, con la recomendación de que se 
perfeccione los factores positivos de la cultura organizacional y se controle los 
factores negativos. 
Por lo mencionado, las conductas de cada miembro en una institución se 
basan sus creencias y los valores compartidos con sus compañeros de trabajo, 
los mismos que se muestran en la identidad de una organización. Para ello una 
de las mejores estrategias es contar con un buen líder, que sirva de guía en la 
elaboración de los objetivos y sepa encaminar al logro de la institución, 
participando de forma activa junto a sus miembros Vallejos (2014) coincide con 
los resultados de su investigación, en el que afirma que existe una relación 
directa entre la cultura organizacional, y un buen clima laboral también mejora la 
satisfacción de los trabajadores, con lo expuesto es bueno tener un líder eficiente 
y que se preocupe en tener miembros satisfechos, para que la organización 
tenga mayor captación y retención del talento humano.  
Estos resultados coinciden con lo reportado por los siguientes autores: 
Alfaro, Leyton, Meza, Saenz (2013) esta investigación tiene como objetivo de 
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estudiar la satisfacción laboral en tres municipalidades distritales de lima y callao, 
llegaron a la conclusión de que la satisfacción varía según la condición laboral, 
siendo el personal que ejerce el cargo de funcionario es el que presenta mayor 
satisfacción y los obreros en menor nivel de satisfacción. Son manifestaciones 
superficiales y observables de la cultura que tiene la mayoría institución pública.  
 Por otro lado, Gonsales y Sanchez (2013) tienen una conclusión diferente 
en su resultado, ellos concluyeron que la mayoría de los empleados están 
satisfechos o muy satisfechos con su trabajo destacando favorablemente la 
relación con su trabajo, compañero y superiores, teniendo mayor probabilidad de 
satisfacción laboral en los empleados que trabajan en hoteles de menor 
categoría.  En ese sentido el potencial humano, tiene factibilidad en crear 
soluciones y resolver problemas, hechos que les hacen sentir a gusto y 
satisfechos, de tal modo la organización formula estrategias eficientes para la 
óptima realización de sus funciones. 
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Título:Cultura Organizacional y Satisfacción Laboral de los Trabajadores Administrativos en la Municipalidad Provincial de Huarmey - 2018. 
Problemas general Objetivos general Hipótesis general Variables 
 
¿Cómo se relaciona la 
cultura organizacional y la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores 
administrativos de la 
Municipalidad Provincial 
de Huarmey – 2018? 
 
Determinar cómo se 
relaciona la cultura 
organizacional con la 
satisfacción laboral de 
los trabajadores 
administrativos de la 
Municipalidad provincial 
de Huarmey – 2018. 
 
La cultura organizacional 
se relaciona 
directamente con 
satisfacción laboral en los 
trabajadores 
administrativos de la 
Municipalidad provincial 
de Huarmey – 2018 
 
Variable 1: cultura organizacional  








ritos y creencias 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 
 
1 – Nunca  
2 –Casi nunca 
3 – A veces 
4–Casi siempre 











Valores y creencias 
expuestas 
Visión, misión y 
objetivos. 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 






18, 19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 26, 
 
Variable 2: Satisfacción Laboral 







Independencia en el 
trabajo 
1, 2, 3, 4, 
 
 
1 – Nunca 
2 – Casi 
Nunca 
3 – A Veces 
4 – Casi 
Siempre 











Variedad de tareas 5,6,7,8. 
Oportunidades de 
promoción en el trabajo 
9, 10. 





Compensación económica 13, 14. 
Entorno físico 15, 16. 
Seguridad en el puesto de 
gerencia institucional 
17, 18. 








Problema especifico Objetivo  especifico Hipótesis  especifico 
¿Cómo se relaciona las 
representaciones visibles 
con la satisfacción laboral 
de los trabajadores 
administrativos de la 
Municipalidad Provincial 
de Huarmey – 2018? 
 
 
¿Cómo se relacionan los 
valores y creencias 
expuestas con la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores 
administrativos de la 
Municipalidad provincial 
de Huarmey – 2018? 
 
¿Cómo se relaciona los 
supuestos compartidos 
con la satisfacción laboral 
de los trabajadores 
administrativos de la 
Municipalidad provincial 
de Huarmey – 2018?  
Determinar la relación 
de las representaciones 
visibles con la 
satisfacción laboral de 
los trabajadores 
administrativos de la 
Municipalidad provincial 
de Huarmey – 2018. 
 
Determinar la relación 
de los valores y 
creencias expuestas 
con la satisfacción 
laboral los trabajadores 
administrativos de la 
Municipalidad provincial 
de Huarmey – 2018. 
 
Determinar la relación 
de los supuestos 
compartidos con la 
satisfacción laboral de 
los trabajadores 
administrativos de la 
Municipalidad provincial 
de Huarmey – 2018. 
Las representaciones 
visibles se relacionan 
directamente con la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores 
administrativos de la 
Municipalidad provincial 
de Huarmey – 2018 
 
Los valores y creencias 
expuestas se relacionan 
directamente con la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores 
administrativos de la 
Municipalidad provincial 





con la satisfacción laboral 
de los trabajadores 
administrativos de la 
Municipalidad provincial 











El presente estudio es descriptivo, correlacional 
que, según Hernández, Fernandez, Batista (2010) 
afirma que es descriptivo porque no se manipulan 
las variables simplemente se describen y 
correlacional porque se mide el grado de relación 
de las dos variables.  
 
Diseño del estudio 
La investigación se desarrolló bajo el diseño no 
experimental, ya que se basa en las observaciones de 
los hechos y recopilación de datos en el estado natural 
sin manipulación las variables que según Hernández, 
Fernandez, Batista (2010) durante el desarrollo no se 
manipula las variables y se describen en un momento 
determinado. 





La población está constituida por 
los trabajadores nombrados y 
contratados de la municipalidad 
provincial de Huarmey que 






La selección para la muestra se 





Variable 1:  cultura organizacional 
 
Nombre: cuestionario para 
medir la cultura 
organizacional 
Adaptado de: Huamaní 
(2016). Forma de 
aplicación: Individual. 
Grupo de aplicabilidad: adultos 
Duración: 20 minutos 
 
Variable 1: satisfacción laboral 
 
Nombre: cuestionario para 
medir la satisfacción 
laboral. 
Adaptado de: Pajuelo 
(2017). Forma de 
aplicación: Individual. 
Grupo de aplicabilidad: adultos 












Para el procesamiento de 
datos se utilizará el paquete 
SPS-21 
 
Técnica e Instrumento 
 
Análisis documental - Ficha 
documentario. 
Encuestas -  cuestionario 





M  Muestra, 
V1 Cultura organizacional 
V2 Satisfacción laboral  



































Matriz de operacionalizacion de la variable cultura organizacional 
 







































2. El lema institucional es un símbolo que representa a los que 
laboran en ella. 
3. El uniforme es un símbolo institucional con el cual me identifico. 
4. Los héroes o santos nacionales que representan a la institución 
son festejados en las fechas cívicas. 
5. Me identifico con el himno de la institución. 
6. La celebración del aniversario institucional tiene características 
que nos identifican como institución. 
7. Participo de las actividades institucionales porque me identifico 
con ellas. 
8. Las manifestaciones de ritos y creencias son respetado por los 
demás. 















10. La visión institucional está acorde con los tiempos modernos. 
11. Asumo la visión como meta institucional. 
12. Compartimos una visión común acerca de cómo será la 
institución en el futuro. 
13. La misión institucional es coherente con la visión institucional. 
14. La misión institucional permite direccionar las actividades 
significativas. 
15. Los objetivos institucionales, responden a la misión y visión 
institucional. 
16. Los objetivos estratégicos son compartidos. 













18. Los principios éticos orientan el que hacer de la institución. 
19. Los valores institucionales nos ayudan al logro de nuestros 
objetivos. 
20. Las actividades institucionales se rigen por los principios de esta. 
21. Las acciones la desarrollamos en forma conjunta. 
22. Hay apoyo institucional para el desarrollo de las actividades. 
23. Nuestras opiniones y pensamientos están dirigidos al logro de 
metas 
y objetivos. 
24. Las discrepancias de ideas no detienen nuestro interés por la 
institución. 
25. Trabajo en forma grupal con la intención de sacar adelante la 
institución. 
































1 ¿Los servidores tienen la oportunidad de tomar 
decisionesen tareas de suresponsabilidad? 
2 ¿Cada servidor asegura sus niveles de logro en 
eltrabajo? 
3 ¿Para usted, es importante elegir la 
metodología detrabajo apropiada? 














































7 ¿Le agrada que la entidad le permita realizar 
variedad delabores orientadas al logro de los 
objetivosinstitucionales? 




de promoción en 
el trabajo 
9 ¿ConsideraqueenestaEntidadsepuedaocuparcargo
sdealta responsabilidad y esto leagrada? 
10 ¿Está contento de que la principal herramienta 
paraescalar posiciones en la entidad, sea la 





11 ¿La entidad premia suesfuerzo? 













15 ¿La comodidad de las oficinas facilitan su 
labor diaria? 16 ¿Se dispone de tecnología que 
facilita el trabajo diario? 
17 ¿La estabilidad laboral que ofrece la entidad le da 
tranquilidad en el desempeño laboral? 
Seguridad en 
el puesto 
18 ¿La evaluación a fin de año se lleva acabo de 
manera claray transparente? 




20 ¿Le hace bien trabajar en éstaEntidad? 
21 ¿Estáconvencidodeque 
eltrabajoquerealizaestáenrelacióncon los objetivos 
estratégicos de laentidad? 





23 ¿En esta entidad, se siente a gusto con los colegas 
y superiores? 24 ¿Siente que las relaciones de trabajo 






25 ¿En esta entidad le complace que la capacitación 
ydesarrollo profesional esténpresentes? 
26 ¿Leagradaquelasjornadasdecapacitaciónseanproduct
ivaspara laentidad? 


































INSTRUMENTO DE LA ENCUESTA 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCION LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 
EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY– ANCASH,2018. 
 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
Estimado participante recurro a su persona para que pueda brindarme su apoyo en responder 
con sinceridad la siguiente encuesta que tiene por finalidad recoger la información sobre la 
CULTURA ORGANIZACIONAL según tu apreciación personal. La encuesta es individual. 
Muchísimas gracias por su colaboración valiosa. 
Marque una X en el recuadro correspondiente de acuerdo a las siguientes preguntas, cuya 
escala de apreciación es el siguiente. 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 Dimensión 1: REPRESENTACION VISIBLE 1 2 3 4 5 
1 El logotipo de la institución es un símbolo con el cual me identifico.      
2 El lema institucional es un símbolo que representa a los que laboran en ella.      
3 El uniforme institucional es un símbolo institucional con el cual me identifico.      
4 Los héroes o santos nacionales que representan son festejados en las 
fechas cívicas.  
     
5 Me identifico con el himno de la institución.      
6 La celebración del aniversario institucional tiene características que nos 
identifican como institución. 
     
7 Participo de las actividades institucionales porque me identifico con ella.      
8 Las manifestaciones de ritos y creencias son respetadas por los demás.       
9 Los ritos y creencias de nuestra institución nos diferencian de las otras.      
 Dimensión 2: VALORES Y CREENCIAS EXPUESTAS      
10 La visión institucional está acorde con los tiempos modernos.      
11 Asumo la visión como meta institucional.      
12 Compartimos una visión común acerca de cómo será la institución en el 
futuro. 
     
13 La misión institucional es coherente con la visión institucional.      
14 La misión institucional permite direccionar las actividades significativas.      
15 Los objetivos institucionales, responden a la misión y visión institucional      





17 Conseguir los objetivos institucionales garantiza el logro de las expectativas 
del personal. 
     
 Dimensión 3: SUPUESTOS COMPARTIDOS       
18 Los principios éticos orientan el que hacer de la institución.       
19 Los valores institucionales nos ayudan al logro de nuestros objetivos.      
20 Las actividades institucionales se rigen por los principios de esta.      
21 Las acciones la desarrollamos en forma conjunta.      
22 Hay un respaldo institucional para el desarrollo de las actividades.      
23 Nuestras opiniones y pensamientos están dirigidos al logro de metas y 
objetivos. 
     
24 Las discrepancias de ideas no detienen nuestro interés por la institución      
25 Trabajo en forma grupal con la intensión de sacar adelante la institución        
26 Actuamos en forma conjunta para lograr las metas y objetivos 
institucionales. 





























INSTRUMENTO DE LA ENCUESTA 
 CULTURA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCION LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 
EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY– ANCASH,2018. 
 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN LABORAL 
Distinguido colega recurro a su persona para que pueda brindarme su apoyo en responder con 
sinceridad y veracidad la siguiente encuesta que tiene por finalidad recoger la información 
sobre el SATISFACCION LABORAL.Según su apreciación personal, la encuesta es individual. 
Muchísimas gracias por su colaboración valiosa. 
Marque una X en el recuadro correspondiente de acuerdo a las siguientes preguntas, cuya 
escala de apreciación es el siguiente. 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 Dimensión 1: FACTORE INTRINSECA 1 2 3 4 5 
1 ¿Los servidores tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas 
de su responsabilidad? 
     
2 ¿Cada servidor asegura sus niveles de logro en el trabajo?       
3 ¿Para usted, es importante elegir la metodología de trabajo 
apropiada?  
     
4 ¿Utiliza su criterio para solucionar los problemas dentro de las 
normas establecidas?  
     
5 ¿El abanico de oportunidades que ofrece la entidad lo hace sentir 
muy bien?  
     
6 ¿Se siente satisfecho por la variedad de tareas a cumplir para ser 
promocionado?  
     
7 ¿Le agrada que la entidad le permita realizar variedad de labores 
orientadas al logro de los objetivos institucionales?  
     
8 ¿Asiste con regularidad a los eventos sociales que la entidad 
realiza?  
     
9 ¿Considera que en esta Entidad se pueda ocupar cargos de alta 
responsabilidad y esto le agrada?  
     
10 ¿Está contento de que la principal herramienta para escalar 
posiciones en la entidad, sea la productividad que realiza?  
     
11 ¿La entidad premia su esfuerzo?       
12 ¿Está satisfecho con el reconocimiento del trabajo bien hecho?       
 Dimensión 2: FACTORES EXTRINSECOS      
13 ¿El sueldo que percibe es justo por el trabajo que realiza en esta 
entidad?. 





14 ¿La puntualidad en el pago de su sueldo le da tranquilidad 
personal?  
     
15 ¿La comodidad de las oficinas facilita su labor diaria?       
16 ¿Se dispone de tecnología que facilita el trabajo diario?       
17 ¿La estabilidad laboral que ofrece la entidad le da tranquilidad en el 
desempeño laboral?  
     
18 ¿La evaluación a fin de año se lleva acabo de manera clara y 
transparente?  
     
19 ¿Se estimula la línea de carrera en la entidad?       
20 ¿Le hace bien trabajar en ésta Entidad?       
21 ¿Está convencido de que el trabajo que realiza está en relación con 
los objetivos estratégicos de la entidad?  
     
22 ¿Se siente orgulloso (a) por trabajar en una entidad como ésta?       
23 ¿En esta entidad, se siente a gusto con los colegas y superiores?       
24 ¿Siente que las relaciones de trabajo en esta entidad son cálidas?       
25 ¿En esta entidad le complace que la capacitación y desarrollo 
profesional estén presentes?  
     
26 ¿Le agrada que las jornadas de capacitación sean productivas para 
la entidad?  
     
27 ¿Esta entidad facilita la asistencia a cursos de capacitación y 
perfeccionamiento?  
























































































Matriz de datos 















CULTURA ORGANIZACIONAL         
N° 





















































  R.V V.C S.C 
1 4 2 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 5 3 4 4 5 5 101 33 30 38 
2 5 3 4 4 5 5 4 3 3 3 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 5 5 3 101 36 29 36 
3 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 5 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 5 96 35 29 32 
4 3 2 1 3 3 4 5 5 5 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 5 89 31 24 34 
5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 105 43 29 33 
6 3 3 1 4 3 5 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 4 5 4 5 4 93 27 30 36 
7 3 2 1 4 2 3 2 3 4 5 2 2 4 2 4 3 3 2 3 4 2 3 3 2 2 1 71 24 25 22 
8 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 124 44 37 43 
9 3 5 1 4 3 2 3 2 1 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 2 1 3 3 4 4 78 24 27 27 
10 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 4 107 40 34 33 
11 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 95 26 29 40 
12 4 3 2 5 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 96 29 32 35 
13 5 3 2 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 3 5 3 5 3 2 4 3 4 2 4 4 100 38 31 31 
14 3 3 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 99 32 32 35 
15 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 103 44 29 30 
16 4 3 3 3 5 5 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4 108 33 36 39 
17 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4 74 28 21 25 
18 4 1 1 5 3 5 4 3 4 5 4 3 4 3 5 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 89 30 31 28 
19 4 1 1 5 4 5 5 3 3 5 4 5 5 4 4 5 3 3 4 5 5 4 2 2 3 4 98 31 35 32 
20 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 44 36 45 
21 5 4 2 1 3 3 3 2 1 2 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 82 24 25 33 
22 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 111 43 31 37 
23 4 5 1 3 1 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 82 25 26 31 
24 3 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 3 4 4 2 3 4 2 4 5 4 2 4 4 3 4 98 37 29 32 
25 1 4 2 3 4 2 3 2 3 5 3 3 4 4 3 5 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 85 24 30 31 
26 2 2 1 5 2 5 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 82 25 28 29 
27 5 5 5 4 3 5 4 3 3 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 108 37 34 37 
28 5 5 4 4 3 4 5 5 3 3 5 3  1 3 5 5 4 4 4 5 4 4 5 2 4 5 104 38 29 37 
29 3 5 3 4 3 4 3 2 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 99 30 28 41 





SATISFACCION LABORAL       























































27   F.I. F.E 
1 4 3 4 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 45 25 20 
2 3 5 4 4 3 5 5 3 2 3 3 5 3 5 5 5 5 2 3 3 3 5 5 5 3 5 2 104 45 59 
3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 2 4 5 3 2 3 4 3 74 32 42 
4 4 3 3 5 4 5 4 4 3 3 2 3 1 2 2 3 5 3 2 3 3 4 3 4 5 3 3 89 43 46 
5 3 3 4 2 2 2 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 86 35 51 
6 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 1 5 3 4 3 4 4 3 4 5 5 3 3 4 4 5 3 98 41 57 
7 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 75 32 43 
8 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 1 1 1 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 114 48 66 
9 4 4 4 5 3 2 2 3 3 3 2 3 1 1 3 3 1 1 1 3 4 3 4 4 1 1 1 70 38 32 
10 4 4 3 3 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 112 49 63 
11 3 4 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 97 41 56 
12 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 3 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 107 53 54 
13 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 4 2 2 2 89 45 44 
14 5 4 3 5 4 5 5 2 3 4 3 4 4 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 90 47 43 
15 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 82 33 49 
16 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 1 5 2 3 3 3 1 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 95 51 44 
17 2 2 4 4 3 4 3 3 2 4 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 3 4 3 1 2 4 1 66 34 32 
18 3 4 4 2 1 3 3 5 4 4 3 4 3 3 2 4 2 1 1 3 4 3 2 3 3 2 1 77 40 37 
19 1 2 4 5 3 3 3 3 5 1 3 3 2 2 3 4 3 5 3 5 5 5 4 4 3 5 4 93 36 57 
20 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 114 53 61 
21 2 4 4 5 4 4 3 3 3 4 1 5 2 4 3 3 3 1 2 4 3 5 4 4 5 4 2 91 42 49 
22 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 111 50 61 
23 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1 4 2 3 2 2 3 1 1 4 4 5 4 4 3 3 2 81 38 43 
24 5 4 4 4 5 3 4 3 5 4 3 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 3 5 4 3 107 46 61 
25 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 95 43 52 
26 3 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 3 4 5 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 112 51 61 
27 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 3 5 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 105 50 55 
28 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 5 3 5 4 4 3 4 4 104 49 55 
29 5 5 4 3 4 5 5 5 5 3 3 4 1 3 4 3 4 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 106 51 55 









































CULTURA ORGANIZACIONAL         
N° 





















































  R.V V.C S.C 
1 3 2 4 5 2 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4 108 34 35 39 
2 4 5 2 5 4 5 3 5 5 3 5 4 4 3 2 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 105 38 29 38 
3 4 5 3 2 4 5 4 4 5 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 4 3 4 2 2 1 85 36 24 25 
4 4 4 5 2 5 5 5 2 5 3 4 3 5 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 108 37 32 39 
5 3 4 5 3 4 4 5 2 5 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 2 5 91 35 25 31 
6 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 3 3 2 5 3 5 4 5 5 2 5 5 5 5 4 110 39 31 40 
7 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 5 5 106 43 29 34 
8 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 2 4 5 4 5 4 4 5 3 3 5 3 4 3 4 4 108 41 33 34 
9 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 104 41 31 32 
10 3 3 1 5 4 3 2 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 2 3 4 3 76 29 22 25 
11 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 5 3 3 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 110 40 29 41 
12 5 5 4 4 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 4 3 2 2 3 4 1 5 4 91 37 26 28 
13 5 5 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 5 4 101 33 32 36 
14 5 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 5 4 91 30 29 32 
15 4 4 3 5 4 5 5 5 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 95 40 27 28 
16 3 4 2 5 4 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 83 36 24 23 
17 1 2 2 4 3 4 3 3 4 5 3 3 5 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 2 88 26 30 32 
18 1 3 4 5 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 5 4 5 4 97 33 28 36 
19 1 3 2 5 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 90 29 29 32 
20 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 4 4 114 41 37 36 
21 4 2 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 5 3 4 4 5 5 101 33 30 38 
22 5 3 4 4 5 5 4 3 3 3 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 5 5 3 101 36 29 36 
23 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 5 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 5 96 35 29 32 
24 3 2 1 3 3 4 5 5 5 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 5 89 31 24 34 
25 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 105 43 29 33 
26 3 3 1 4 3 5 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 4 5 4 5 4 93 27 30 36 
27 3 2 1 4 2 3 2 3 4 5 2 2 4 2 4 3 3 2 3 4 2 3 3 2 2 1 71 24 25 22 
28 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 124 44 37 43 
29 3 5 1 4 3 2 3 2 1 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 2 1 3 3 4 4 78 24 27 27 
30 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 4 107 40 34 33 
31 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 95 26 29 40 
32 4 3 2 5 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 96 29 32 35 
33 5 3 2 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 3 5 3 5 3 2 4 3 4 2 4 4 100 38 31 31 
34 3 3 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 99 32 32 35 
35 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 103 44 29 30 
36 4 3 3 3 5 5 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4 108 33 36 39 
37 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4 74 28 21 25 





39 4 1 1 5 4 5 5 3 3 5 4 5 5 4 4 5 3 3 4 5 5 4 2 2 3 4 98 31 35 32 
40 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 125 44 36 45 
41 5 4 2 1 3 3 3 2 1 2 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 82 24 25 33 
42 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 111 43 31 37 
43 4 5 1 3 1 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 82 25 26 31 
44 3 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 3 4 4 2 3 4 2 4 5 4 2 4 4 3 4 98 37 29 32 
45 1 4 2 3 4 2 3 2 3 5 3 3 4 4 3 5 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 85 24 30 31 
46 2 2 1 5 2 5 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 82 25 28 29 
47 5 5 5 4 3 5 4 3 3 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 108 37 34 37 
48 5 5 4 4 3 4 5 5 3 3 5 2  1 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 2 4 5 104 38 29 37 
49 3 5 3 4 3 4 3 2 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 99 30 28 41 
50 5 4 3 5 5 4 2 4 4 5 4 3 2 4 3 2 4 3 2 2 2 4 4 3 4 4 91 36 27 28 
51 3 3 2 2 2 4 2 3 4 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 62 25 16 21 
52 5 4 5 3 4 3 5 4 4 3 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 5 4 5 105 37 31 37 
53 5 2 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 117 38 39 40 
54 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 2 5 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 102 43 29 30 
55 5 4 2 5 4 5 2 2 1 3 2 4 3 3 4 2 2 4 4 4 3 2 4 3 4 4 85 30 23 32 
56 5 2 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 117 38 39 40 
57 1 1 3 4 3 4 3 3 4 3 5 3 3 5 4 3 3 3 4 4 4 5 5 3 4 4 91 26 29 36 
58 5 4 3 2 1 5 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 113 28 40 45 
59 5 5 2 4 4 3 4 5 5 4 3 3 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4 5 3 1 5 99 37 28 34 
60 1 2 3 4 4 5 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 86 29 26 31 
61 5 5 1 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 1 5 4 115 39 38 38 
62 4 3 4 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 95 34 29 32 
63 2 3 2 5 3 5 4 5 4 5 3 4 4 4 3 5 5 4 5 3 4 3 4 3 4 4 100 33 33 34 
64 2 3 4 4 5 4 5 3 4 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 5 3 4 3 2 5 3 88 34 22 32 
65 2 2 1 3 3 5 3 5 3 5 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 84 27 27 30 
66 4 5 3 3 4 4 5 4 5 5 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 2 92 37 29 26 
67 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 100 40 29 31 
68 5 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 73 29 21 23 
69 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 3 5 3 5 4 5 4 4 4 3 112 43 32 37 
70 4 4 1 5 4 4 2 4 4 4 3 3 3 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 4 5 5 104 32 32 40 
71 3 3 1 4 4 4 1 3 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 2 4 5 3 3 2 1 84 27 30 27 
72 5 3 4 4 5 5 3 4 5 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3 98 38 28 32 
73 1 1 1 1 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 107 23 40 44 
74 3 2 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 3 5 4 5 4 3 4 5 2 2 104 38 32 34 
75 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 5 3 4 4 3 4 4 3 5 3 3 3 4 2 4 5 98 36 30 32 
76 2 3 3 5 2 4 4 3 5 2 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 80 31 24 25 
77 3 2 4 3 5 4 4 3 3 2 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 3 5 3 3 5 5 99 31 32 36 
78 3 4 4 4 1 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 82 26 28 28 
79 2 4 4 4 3 5 4 2 4 2 5 5 3 4 5 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 5 80 32 27 21 





81 1 3 3 5 5 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 84 31 24 29 
82 3 5 5 4 3 5 5 3 3 3 3 2 3 3 5 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 93 36 27 30 
83 4 3 5 4 3 2 1 4 2 4 5 3 4 3 5 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 96 28 31 37 
84 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 1 2 4 3 3 77 31 23 23 
85 3 4 4 5 2 3 2 4 3 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 5 4 97 30 30 37 
86 3 5 5 5 3 3 3 3 5 4 3 3 4 4 3 1 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 90 35 25 30 
87 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 2 2 2 3 3 4 5 3 4 3 5 4 87 29 24 34 
88 4 3 1 1 1 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 67 19 23 25 
89 5 5 5 1 5 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 116 38 37 41 
90 5 3 5 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 4 4 2 2 2 4 3 4 4 86 32 25 29 
91 4 4 5 3 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 105 35 32 38 
92 5 4 4 5 4 5 5 2 4 5 5 5 5 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 118 38 37 43 
93 4 5 4 5 5 5 4 3 3 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 114 38 35 41 
94 5 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 82 32 24 26 
95 2 3 2 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 70 25 22 23 
96 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 66 23 19 24 
97 2 3 2 3 3 3 1 1 1 2 3 3 2 4 1 1 1 2 3 2 2 3 4 4 3 2 61 19 17 25 
98 3 3 2 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1 3 2 1 1 3 3 2 2 3 63 24 19 20 
99 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 3 2 1 2 3 65 27 17 21 
100 1 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 61 21 18 22 
101 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 1 1 3 67 25 19 23 
102 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 66 22 21 23 
103 4 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 70 27 20 23 
104 3 2 2 3 2 2 2 4 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 69 23 22 24 
105 5 4 3 2 5 3 2 2 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 85 29 28 28 
106 3 2 2 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 73 25 23 25 
107 5 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 3 79 30 23 26 
108 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 70 26 21 23 
109 5 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 77 30 22 25 
110 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 72 27 21 24 
111 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 79 34 23 22 
112 3 2 4 5 3 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 79 32 23 24 
113 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 3 1 1 2 64 23 21 20 
114 2 3 3 2 1 1 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 1 1 1 2 2 58 20 19 19 
115 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 2 59 22 18 19 
116 3 3 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 54 17 15 22 
117 1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 56 17 15 24 
118 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 1 2 2 1 1 2 1 3 3 2 3 58 21 19 18 
119 3 2 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 4 3 2 3 3 1 1 3 2 1 3 2 3 61 20 22 19 
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27   F.I. F.E 
1 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5 1 5 2 3 3 3 1 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 93 50 43 
2 2 3 2 2 1 3 2 5 4 4 3 3 3 2 4 4 2 3 1 2 3 4 4 4 2 3 2 77 34 43 
3 3 2 3 3 3 3 4 4 5 3 2 3 2 3 4 2 3 2 1 2 3 4 4 4 3 2 2 79 38 41 
4 5 3 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 3 4 5 5 115 51 64 
5 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 5 3 4 2 3 4 91 40 51 
6 1 5 5 4 4 3 5 5 5 5 3 5 2 2 3 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 112 50 62 
7 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 1 1 1 43 18 25 
8 4 2 2 3 1 2 3 2 1 4 1 1 1 1 3 3 2 3 1 3 3 3 4 3 5 3 1 65 26 39 
9 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 78 31 47 
10 3 4 3 4 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4 3 4 3 3 3 76 33 43 
11 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 3 3 3 5 5 3 3 3 2 5 5 2 3 5 5 5 3 107 50 57 
12 4 5 3 5 3 3 2 3 5 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 2 4 5 4 4 3 3 93 43 50 
13 3 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 98 47 51 
14 3 4 3 3 4 3 3 2 4 2 1 4 3 1 2 3 3 2 2 3 4 3 2 4 3 4 4 79 36 43 
15 3 3 2 2 1 1 2 4 2 5 3 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 2 2 66 30 36 
16 3 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 60 24 36 
17 3 3 4 4 2 3 4 3 2 2 3 4 1 2 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 2 1 1 78 37 41 
18 2 3 4 1 3 4 3 4 3 4 3 5 1 2 3 4 5 3 3 4 4 3 3 4 5 4 3 90 39 51 
19 1 2 3 1 3 3 5 4 5 5 2 2 3 2 3 3 5 3 4 3 3 5 4 3 5 4 3 89 36 53 
20 3 3 2 4 4 3 4 4 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 5 5 78 35 43 
21 4 3 4 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 45 25 20 
22 3 5 4 4 3 5 5 3 2 3 3 5 3 5 5 5 5 2 3 3 3 5 5 5 3 5 2 104 45 59 
23 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 2 4 5 3 2 3 4 3 74 32 42 
24 4 3 3 5 4 5 4 4 3 3 2 3 1 2 2 3 5 3 2 3 3 4 3 4 5 3 3 89 43 46 
25 3 3 4 2 2 2 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 86 35 51 
26 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 1 5 3 4 3 4 4 3 4 5 5 3 3 4 4 5 3 98 41 57 
27 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 75 32 43 
28 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 1 1 1 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 114 48 66 
29 4 4 4 5 3 2 2 3 3 3 2 3 1 1 3 3 1 1 1 3 4 3 4 4 1 1 1 70 38 32 
30 4 4 3 3 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 112 49 63 
31 3 4 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 97 41 56 
32 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 3 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 107 53 54 
33 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 4 2 2 2 89 45 44 
34 5 4 3 5 4 5 5 2 3 4 3 4 4 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 90 47 43 
35 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 82 33 49 
36 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 1 5 2 3 3 3 1 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 95 51 44 





38 3 4 4 2 1 3 3 5 4 4 3 4 3 3 2 4 2 1 1 3 4 3 2 3 3 2 1 77 40 37 
39 1 2 4 5 3 3 3 3 5 1 3 3 2 2 3 4 3 5 3 5 5 5 4 4 3 5 4 93 36 57 
40 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 114 53 61 
41 2 4 4 5 4 4 3 3 3 4 1 5 2 4 3 3 3 1 2 4 3 5 4 4 5 4 2 91 42 49 
42 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 111 50 61 
43 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1 4 2 3 2 2 3 1 1 4 4 5 4 4 3 3 2 81 38 43 
44 5 4 4 4 5 3 4 3 5 4 3 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 3 5 4 3 107 46 61 
45 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 95 43 52 
46 3 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 3 4 5 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 112 51 61 
47 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 3 5 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 105 50 55 
48 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 5 3 5 4 4 3 4 4 104 49 55 
49 5 5 4 3 4 5 5 5 5 3 3 4 1 3 4 3 4 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 106 51 55 
50 5 3 3 4 3 3 4 5 3 4 2 3 4 3 4 3 5 5 2 5 4 5 4 3 4 5 2 100 42 58 
51 3 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 2 2 2 63 30 33 
52 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 5 5 3 4 5 106 49 57 
53 5 5 5 5 4 5 5 4 3 2 1 5 3 4 4 2 1 1 1 5 5 5 4 4 5 5 2 100 49 51 
54 4 3 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 4 3 2 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 75 31 44 
55 3 3 5 4 3 2 3 4 2 3 2 3 4 4 2 4 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 85 37 48 
56 5 5 5 5 4 5 5 4 3 2 1 5 3 4 4 2 1 1 1 5 5 5 4 4 5 5 2 100 49 51 
57 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4 1 5 1 2 3 3 1 2 2 3 3 4 4 3 2 2 2 87 50 37 
58 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 94 50 44 
59 3 4 4 5 4 3 5 4 1 4 4 2 1 1 2 3 4 3 2 4 2 4 2 3 3 1 1 79 43 36 
60 2 3 4 3 2 3 2 3 4 4 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 65 32 33 
61 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 1 1 108 52 56 
62 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 99 45 54 
63 3 4 4 4 2 4 4 1 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 3 4 3 1 101 44 57 
64 2 3 4 3 2 2 3 2 4 3 4 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 3 1 2 3 2 3 63 33 30 
65 2 3 4 4 2 3 4 1 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 90 37 53 
66 2 2 3 1 2 3 3 3 4 3 3 3 1 1 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2 4 1 3 71 32 39 
67 3 2 3 2 1 2 4 2 1 2 3 4 1 2 2 1 4 3 2 3 3 5 4 3 3 1 3 69 29 40 
68 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 75 33 42 
69 3 3 1 1 3 2 3 3 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 1 1 79 35 44 
70 4 4 5 4 4 4 4 2 4 3 1 5 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 107 44 63 
71 3 3 2 4 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 70 32 38 
72 3 5 4 3 3 4 5 4 3 2 3 5 3 5 4 2 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 2 97 44 53 
73 1 1 5 1 1 1 1 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 55 28 27 
74 1 1 4 3 2 4 5 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 5 5 3 3 3 5 4 84 34 50 
75 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 119 52 67 
76 2 3 2 3 3 2 3 4 5 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 2 84 35 49 
77 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 5 4 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 92 39 53 
78 3 4 4 4 3 3 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 4 3 3 3 2 3 3 67 32 35 





80 3 2 5 5 5 3 4 2 5 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 3 4 1 71 41 30 
81 3 5 3 4 3 4 3 2 4 5 3 3 1 1 3 5 3 1 4 3 4 2 3 1 2 3 4 82 42 40 
82 3 5 3 4 1 3 3 3 4 3 1 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 75 37 38 
83 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 1 1 1 3 3 2 1 3 1 3 1 5 1 3 3 1 73 41 32 
84 1 5 1 1 3 2 3 2 1 3 1 4 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 49 27 22 
85 3 4 4 5 3 3 4 3 3 3 4 3 1 1 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 4 2 3 74 42 32 
86 5 5 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 92 43 49 
87 3 4 3 4 3 3 4 2 3 5 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 5 3 2 3 4 4 3 91 40 51 
88 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 2 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 81 30 51 
89 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 3 5 4 5 4 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 5 3 114 52 62 
90 2 5 4 4 3 4 4 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 68 35 33 
91 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 3 5 5 3 99 42 57 
92 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 128 57 71 
93 3 3 5 5 4 5 5 4 3 4 2 1 1 3 3 2 1 3 4 3 4 4 4 3 2 1 1 83 44 39 
94 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 71 32 39 
95 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 65 28 37 
96 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 71 32 39 
97 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 71 32 39 
98 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 1 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 69 30 39 
99 2 3 1 3 2 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 3 1 3 50 23 27 
100 2 3 1 2 1 2 2 3 1 1 3 1 1 1 3 1 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 53 22 31 
101 4 3 2 3 3 3 4 3 1 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 3 3 2 2 3 3 1 2 61 32 29 
102 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 77 38 39 
103 3 3 3 3 2 1 1 3 1 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 64 29 35 
104 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 66 31 35 
105 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 78 39 39 
106 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 75 38 37 
107 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 76 36 40 
108 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 76 35 41 
109 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 82 39 43 
110 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3 69 31 38 
111 3 2 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 71 33 38 
112 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 71 32 39 
113 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 67 27 40 
114 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 70 31 39 
115 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 1 2 61 26 35 
116 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 1 4 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 70 30 40 
117 1 2 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 1 3 65 28 37 
118 3 3 2 3 4 2 2 3 1 2 3 2 3 4 2 2 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 3 71 30 41 
119 2 3 3 1 3 2 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 2 3 2 2 2 3 1 1 54 28 26 











































































GRÁFICO1: Creación de variables en el spss 
 
 




























Ventana de Resultados en SPSS 
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